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BOLLETÍ DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
DAVANT EL CENTENARI LULLIÀ 
Ês el d enguany, 1932, el primer de / s diversos anus que poden pretenir a la 
glòria d'incloure el VIIÈ centenari del naixement del nostre gran polígraf i bena-
venturat Mártir Ramon Lull. Aixb voi dir com s'acosta Ihora de prepararne la 
celebrado. 
Quin any va néixer el fili tarda de Ramon Lull i d'Elizabeth dErill? C o n lo 
vostre s erv idor el vostre so t smès aja entorn xl anys di'ti en el magne llibre de 
Contemplado en Déu. Entorn quaranta anys. I quan fou escrit el llibre? Devers 
l any 1272, contesta l investigado. Entorn , devers . . Es tot el que han pogut esbrinar 
fins avui eis lu listes sobre aquesta i moites d'altres questions. Es a dir, que de la 
Personalität de Ramon Lull no en tenim encara una biografia completa, a l'altura 
del nostre desig i de la nostra ambició. 
I si la figura humana de Lull ens escapa, no és que poguem copsar amb 
facilitât,d'altra banda, la seva íntegra i definida Personalität filosofica, ni, encara, 
el concepte ciar de la seva Personalität religiosa. Ni mite ni realitat, el personatge 
historie es dreça encara avui davant la nostra imaginado i la nostra enquimerada 
curiositat amb un peu indécis entre la tradidó i la llegenda. A/o hem arribat al 
personatge criticament, documentalment historie. No estam encara en possessio 
del coneixement exacte del valor i de la substancia de la ciencia lut'liana que ens 
permeti d aquilatar les actuáis possibilitats del luí lísme. 
Aquest Ramon Lull i aquest coneixement és el que pretenim,-Vhome, el 
savi, el sant, — amb un desig fervent, natural en eis filis d'una cultura respecte del 
mes ait i reculât en el temps deis exponents de la seva grandesa. Més modesta-
ment i més concretament, demanam avui, deis qui poden il'lustrar-nos, el carni 
que meni a la consecució d'aquell nostre desig. Eis lui listes d'en temps passai, de 
casa i de fora, del Renaixement ençà, Salzinger. Sollier, Custurer, Pasqual, i més 
a la vora el Bisbe lorras, Gottron. Longpré, De Gaiffier, Probts. Obrador, Otta-
viano, Bové i tants d'altres, han empès la qüestió. La publicado deis textos origi-
náis, ininterrompuda i avançada contra dificultáis i desdenys, facilita cada día 
més les eines de treball. El que manca son operaris, i més que res potser, l'estímul 
que eis atregui a la tasca obscura i feixuga. 
Voldriem que la próxima commemoració del centenari, aspirant a quoique 
cosa més que no a desempolvar Vestereotipoda imatge del Ramon Lull avesat i a 
renovar eis antics Hörers de la seva anomenada, pervengués. bo t fent reverdir 
aquells llorers i homenatjant aquella imatge, a fer avançar tota la tasca que resta, 
que no és poca. 
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A N T I G Ü E S POSSESSIONS D ' A R T A 
N O T I C I E S D E L E S M A T E I X E S I D E L S S E U S S E N Y O R S 
EN ELS SEGLES X I I I , X I V I X V . 
II 
M O R E ! . O M u R E L ( M O R E I L ) 
SENYOKS: DESCOLOMBERS I SURERA 
ENS plan poder estudiar en aquest ca-pítol, encara que subjectant-nos al 
concis pía adoptât, una de les alqueries 
de mes velia níssaga histórica, i al propi 
temps i per rara coincidencia també amb 
1' historial deis seus senyors durant les 
esmentades tres centuries XIII, XIV i XV: 
el de dues íamílies prôcers originàries de 
Catalunya, la primera de pura reí conque-
ridora, porcionera de Tilla per aquella 
gesta, formant part del seu primer esta-
ment militar durant I' indicada edat mit¬ 
jana, i la segona, que per sang la succei 
en la Casa troncal, altre Uinatge tan pré-
éminent que arriba peí transcurs del temps 
i estenguentse llurs branques, a ésser 
amb elles un deis que mes própiament se 
pot dir que fan la nostra historia-
Descolombers i Sureda foren els se-
nyors de Moret, que per successió here-
ditaria i familiar pose'iren aquesta alque-
ría des del repartiment de Mallorca (1230) 
fins a les darreries del segle X V que. per 
vicissituts del temps, obliga ais que ales-
hores tenien son domini directe I n'esta-
ven en possessíó a traspasar la a persones 
que si bé de llunyà parentesc eren estra-
nyes al seu primer senyor del gloriós Ui-
natge de Descolombers, que representava 
en aquella època aquesta Casa, tronca] i 
primogènita de Sureda, com es veurà cla-
rainent pels documents que son font his-
tórica i fefaent del present capítol. 
Pareix que a mitjan ceníiiria X I V A , 
segregaren a (alquería Morel possessíons 
i raíais procedents de I ' antiga Devesa de 
Ferruitx, que, coni és sabut, havia perte-
nescut a la Casa Reial mallorquína, desti-
nada a cacera deis nostres reís. 
Consta que Tany 1 3 5 3 En Gil Desco-
lombi-rs, Cavaller de Mallorca, besnet de 
l'esmentat conqueridor Joan, posseía amb 
En JULIA Ferrer 1' tmomenada Devesa. 
regularment adquirida per ells al ésser 
A tal fi, el Bolleti de la Soctetat Arqueolò^iza Luliana obri una enquesta sobre 
aquests dos punts concrets-. 
h —Què cal fer i com, per posar a la cultura catalana en carni d'arribar a 
Vadquisició d'un concepte cientific de Ramon Lull, en el triple aspecte huma, 
cultural i religiós, i de les possibititats actuals del lui lisme? 
II.—Apart de l'endegament de la pregunta anterior. que tendriemper la mi-
llor celebraciô possible del centenari, quina solemnitat i externa dignitat caldria 
donar a la commemoració d'aquest en els nostres dies? 
La nostra revista s'honora per endavant dacollir en les sèves columnes totes 
les iniciatives, opinions i suggerències que sobre el particular ti voldran èsser 
graciosament trameses. 
venuts béns propis de la mateixa Reial 
Casa, i que uniria mes tard la seva part, 
destriada, a 1' alquería Morel com a rafals 
i agrégats seus. (') 
L' altra part o sia la d 'En Ferrer passa-
ria després ais Morey. O 
Dia 31 de marc de 1413 l'honorable 
dona Magdalena Descolombers, hereva de 
tots els béns de son pare, el referit Gil i 
viuda aleshores d'En Guillem Moger, feu 
donado d'aquells a sos gendres Antoni i 
Joan Sureda, de la Casa troncal de son 
llinatje d'aquesta illa, marits respectius 
de ses filles Catarina i Cília Moger Desco-
lombers, raó per la quai entraren a ia dels 
susdits germans els referits béns: 1' alque-
ría Morel segellada amb la característica 
d'heretat porcionera de conquista i les 
restants possessions i rafals que recorda-
ven una època esplendorosa de la Cort 
Reial mallorquína com a procedents de la 
mateixa. 
Per indivis seguiren posseïnt tota la 
susdita heretat els referits germans Sure-
da, essent pel motiu indicat senyors alo-
dial» de Morel i d'altres alqueries i terres 
del terme d'Artà en el que fixaren la seva 
residencia, abandonant la primitiva í pai-
ral de Manacor. 
Temps després, pareix que s' adjudica 
Morel a Guillem Sureda i Moger-Desco-
lombers, fili de Joan i de Cília, motivant 
tal ajust que sortis de la Casa major de son 
nom la refenda heretat, quedant empero 
en aquella i en persona de son cosf-germà 
N' Antoni Sureda la representació per 
primogenitura de sang de l'abans anome-
nat porcioner, com a primer fili másele 
de Catarina, filia major de 1' honrada se-
nyora Magdalena Descolombers, darrera 
descendent per via directa varonil d'aqueü 
conqueridor. 
Altre partió recaigué entre els lilis del 
susdit Guillem Sureda i per ella sembla 
( r ) A H X . H I S T . D * M A L L O R C A . — U e U a m i s s i v a d i r ì -
g i l a a) b a t l l e d* Atlâ p e l ( j o v e r n r t d o r d ' t q u e < t R e i n e 
En G i l a b e r t d e C e n t e l l e s . Se p u b u c a ï à niés tard e o ¿1 
cap Col t u q u e t iac lareru d e b s n U i t > b é n s re ía is (De 
B l u dé Ftrruiix) r i d i c a t i en el U r i n e ji d i t . 
( j ) C o m p r e n i i l ' a t q u s r i a Bi\ita\gorfa ( a v u i Bti-
Um) c o n i e t i g u e n t ¡'E>mitn d'Arti i t x c c a d a en U s 
p r ó p i e s cases d ' a q u e l l » a l q u e i i a , part d e la Dtvesa 
V i i " ? «le La m*lc¡x3 i ait,.s Uire*. 
que corres pon gu eren al primogènJt Joan 
Sureda í Cabrer els béns dérivants de la 
Casa Reial mallorquína amb part de Mo* 
relt i a son germa Arnau la propia alque-
ría que duu aquest nom. C) 
Els descendents i successors del pri-
mer alienaren en distintes époques les he¬ 
retats que aquell havia obtengudes, essent 
una de les darreres vendes la que s'atorgà 
del rafal Pai i la possessió V Estany per 
Guillem Sureda i Johan de Planicí a favor 
de Nicolau de Quint i Moix en el segon 
terç del segle X V I . O 
N ' A r n a u Sureda i Cabrer, senyor de 
Morel, mort 1 any 1494, deixà tan minvat 
son patrimom que OBLIGA ais seus filis í 
gendres a desprender-se de tots els immo¬ 
bles que I integraven. i entre ells. natural-
ment, bagué de contar-se lalqueria Morel, 
traspassada per venda en 1497. a Antoni 
( l ) Etl les : i- I! i
 t- XV Ì XVI Valiti :l I- i ilir- n ., 
s m b el rie Morti casi lo ia la par i d e ia Dtvtsa de Fe-
rrititx a d q m M d M pel s D e s c o l o m b e r s , co*a q u e i ml u e ï x i 
c o r f i i n n a c r e u r t lo di t a b a n s d e q u e s J un ir i en a d i t a 
a l q u e r i ? ' e s e X ' t n s E s iitles terres p r o c è d e n t ! d ' a q u e l l a 
r t i a I p o s s c ï s i â T 
P e r la i moeîu d e v e n i d e s i n a r î l lul les n o l i c . e s i f e l s 
h i s l û i i c s , o m i l m l - l n s en e | p i e sen t cap i to ! , per c - e u r e 
t u é s i nd i ca i coniir, uaT-los en el d e s lin al a trattar d e 
I J es iut d a d a Deve sa rie Ferruitx. 
CXLIX 
( a ) L o locht inent g e n e r a l . 
B a l l e d e aita e x p o s â t e s ^tat d e u a n t nos y- i lo 
magni f i ch niche lau de q u i n t d Onze 11 d ie i i t q1-.- e 1 h a 
C O n i p r a d e la p o s s e s s o L I K ! M a . l y d e G u i l l e m S u r e d a e 
per v q u e l l i e ri en s tat i v e n u ts cer t i p u i g Û [ ros d e p i n a ? 
e \n% c o m p ^ d o r s d e a q u e l l u l l a u t n di ts p ins e e o lo l i -
l l a t d e H- 4 1 J L-11 s fai* n g r a n d a n en lo di t pi RIA r e p o s - e s j i o 
d e l F I Ì U V V - T hon nus ha nupl icat d e l a s présen t s ab tc-
oor rit les q u a i s vu* die m eie. q u e vi si e s i te i n l i n i c u e 
• ] J ; - R U I ] a t o i * l o j q u i han c o m p r a i \o d i t pin,n s ^ b r e s e -
g u e n en Lu t a l l i r •-1 • i - d i ts pins e s . lov c o m p r e d u r s 
r..ilijr.\ IftC. 
Dut . en Mal loTi-a a xx i j de mars M D x x x v i i j . — d e 
F - r i > r a R , 
A k c i ï H t s T r tJE M J L L O R C A . — L i b . de Lietres Co^ 
munti d e i fol n . 0 399, 
V e n d a j i d a en la E*cr iuania d e C a r t e s R e i s l s 
d i a 3 5 rie se p l e m b r e d e 1 s/içj d e C e r t r j f a l s i tuât en e l 
terme d ' A T 1 à terrgui en s L U I Re ia l i c o n f r o n t a r ! a m b 
• terra i l g a r r i g t a mets dictt s t ib i îi tori s rie per i i ne nt-i* 
p o s s e s s i o n s d i M o r d i , e l ex al ia p a r l e ad • litore m a r i s , 
e t ex al ia parte c u m •• - - •• • RI ; .:< A n l h o u i o S e r r e , et ex 
a l i a p a r i e c u n i r^ffaltu d ic to rafal p a y mei d ic l i s t a b i l i -
tor is* ? m b ppete de p r e d a r d i t Q u i n t i ^oз s u c c e s s o r a l 
citât Surer ia i lus s e u s 6 .Mures c e n s a l s por tad^s a sa 
c a s a l i a b i l a c i o . 
A R S iïh P R O T O C O L S . C.R.-Artâ. 
aS 
I Tomàs Foras i Martf Andreu Basset (') 
dels quais l'adquirf en igual forma 1 ' a n y 
1500 En Nicolau de Quint. (') reunint 
aquest per les expressades compres bona 
part, la major i mes important, de I' antic 
patrimoni de la Casa primogènita dels 
Descolombers, assumida pels Sureda, 
com queda expressat. 
L'heretat aixf compresa fou coneguda 
amb ei temps per El clot de Morel, de tan 
notòria importància que amb tal adita-
t i ) *1 a b r i l 1497. 
N o s G u i l l e n i M o r t y , C a t e r i n a se n i u l l e r , d e la vi I a 
d ' A î l à , A ni* D I C a n o ves m e n o r rit- d i t s d e M u t s a , S a u t i -
na se m i l l i e r , Joan C a n o v e s l a m b e te M o s s a , I s a b e l se 
muí 1er. d e la p a r r o q u i a d e San t P e r e d e Scoi ca, B e r rari i, 
J o a n * , d o n s e l l a i F tancesch S u r e d a , filis 1 h e i e u s i n t e r -
tat i a m b les d i tes C a i a i i n a , S a u i i n a ¡ I s a b e l d e A T T I M I 
S u r e d a p a r e s eu dì tu ni ; r t a n t n t q u e entre e ls ^ e n s de 
dit son parc se t r o b a la mitât rie la posses io v u l r j j i n i f D l 
a n o m e u a d a de Motel {à) e n a e m p s a m b d i v e r s o s ra fa li a 
e l l a c o n l i r g u u s rie la a l tre mi tal t e n g u d a per j o a n Sui e da 
o n d o d e l s referits ot'organts [bt a b d ó s s u t c e i n l al h o n o -
l a b l e G u i l l c m S u r e d a d i f u n l i d i u i r i i d a per e l i » , atan¬ 
g ue ut ais mol ts d ' a c r e e d o r s i d e u l e s q u e pesan sobre d i la 
h e r e l a t , e n l c i v e n g u e n t la s u c t o i i l a t del B a i l l e d ' a q u e s i a 
ci li ta 1 , ven en al s h o n o r a b l e s A n t o n i i T o m á s Foi n*. 
g e r m a n a , la r t f e r ì d a m t i l a t d e dita a l q u e i i a o p o s s e s s o 
de Morti p r o c e d i d a d é l a re fer ida p a î t d e l di t A r n a u 
S u r e d a j u n t a m e n t a b son a l o u t a b los rafa ls a e l la coo -
t e n g u t í , s i t u a d a eu lo t e n u e d e la v i la d ' A r l á i cl: ri -
f ront sn t : d ' u n a pari a b r e s i d u u d e l ' a l t re m e i l a t q u e 
a les h o i e s es d e l h o n o t s b l e M a t t i IJaisel , c i u l a d à d e 
M a l l o i c a . l t e m d ' a l t r e par i a b possess id d e Joan Sui e -
d a . I t e m d ' a l l i é par t a b p o s s e s s i ó d e l s Cabantlis I t e m 
d ' a l t r e p a i l a b p o s s e r s i ó de Joan L u l l . I t e m l i ' a l t r e 
p a î t a b posse s s i^ d ' En G u i l l e m B u i g u n y . I t e m d ' a l t r e 
par t a b p o s s e s i i ó d e n Joan Jaoer a l ies peniinat. E s l a v a 
g r a v a d a a m b m o l t s d e c e ñ í a i s . 
Se ven pel p r e u d e 580 l l i u r e s . 
E d a t q u e tenían els o l o r g a n t s roenors: 
F r a n c e s e , m a j o r de 14 a n y s , J o a n s , m a j o r d e 16, 
B e r n a d i , i i i a ju i d e iti, I s a b e l tenia 11 a n y s , S a u r i n a en 
tenia 1}. 
10 m a i g 1497. 
T o m á s F o r n s , notat i d ' u n a part 1 M a r t i Basse t a l ies 
A n d r e u , c i u l a d ü d o M a l l o r c a fan concordia per certa 
q u e s l i ü h a g u d a de r e s u l t e s de la corupany ia q n e ha . ì l i 
t e n g u d a riit notar! a b eia j e r m a n s A r n a u i Joan S u r e d a 
d' A r t a s o b r e a r r e n d a m e n t . Las o v e l l e s d e Morel eran 
mi l v u i t a u t e . 
D i t d i a : 
M a r l i B a s s e t al es A n d r e u , c ' u t a d â d e M a l l o r c a , 
Scia ra m o n da se (nailer, i E u l a l i a vi u-ta d' A n t o n i Basse t 
m é s v e l i , per sa i i s fer al notari Tomás Forns las c a n t i -
Cd) La p r o p i a i p r i m i t i v a a ' q u e n a .Worel 
( 4 ) A q u e s t s p r o c e d e nls d e l à D i d ì i h ¡it Ferruiixde 
la O s a R ial rie M a l l o r c a . 
ment se conegué i anomenà des del segle 
X V I la branca de la familia que la pos-
seia, diguent-se Quint de Morell. 
Era aquesta velia alquería una de les 
que ja formada i constituida com a tal 
durant la dominació sarraïna se dona, se-
gons queda dit, al cavalier conqueridor, 
tantes vegades anomenat, Joan Descolom-
bers, natural de Barcelona-
Si bé era primitivament d' extensió de 
sois cinc jovades, art aren sos senyors en-
t a t s q u e r e l a c i o n a n : P r e u d e o v e l l e s c i t a d c s e n la e seri -
Uira anter ior ají l l iure s , a r r e n d a m e n t de dites o v e i l e s , 
e l e . e tc e t c . , f u u d *n un censa l de |S l ] i u » e s q u ' i m p o -
sa n per g e n e r a l ob l igac i r j i espec ia l o ient d é m u n i Sforett. 
10 m a i g r<t97* 
A n t o n i F o r n s i T o m á s F o r n s notar i , s l a b l e i x e n al 
h o n o r a b l e M arti Basse t pi est ut e l l i a r a m porc ionero 
n o b i s p e r t i n e n t e in m e d i e t a t e pO'Sess ionis rie M o r e l l 
pai l i s A r n a l d i S u r e d a q u o n d a m , n o b i s v e n d i t e m e -
d i a n t e instruit ento facto iti p o . s e oot t , infrascript i s u b 
d i e lercia d t e i m a m e n t i s ap i i l i s p r u x i m e lap.-o c o n -
fronta la p r o u t i n d i c i o i n s t r u m e i . t o , . 1 g r a v a d a com està 
i a més a m b u n censa l d e 8 l l i u r e s anuals. p a g a d o r e s el 
d i a de Sant B e r n a l al v e n e d o i i '.os sens . 
A u x . e P h o t ü c o l í . - Instruments del notari Joan 
Crespi, tom q u e c o m p r e n e ls anys de 1489 a 99. 
C L 
Lo l o c h t i m n l g e n e r a l . Arla. 
B a l l e d e a r l a . A s u p l i c a c i o d e Joan mol i d e vostre 
b a t l i u acreedor s egons a f e r m e en los b e n s e a i d â t d e n 
a r n a u sureria q u o n d a m vos d e i m etc. q u e vistes lea 
p L e s e r t s si a vos constara l o dit mol i esser c r e a d o r en 
Ion b e n s e here ta t d e l d i t s u i r r i a i n t i m e u etc al h o n o -
r a b l e e u M a M i bese t q u ; d i n s d e u d ie s après q u e la 
présent l i se ià i n t i m a d a a g e d é p o s â t m p o d e r d e ] d e -
p o s i t a n d e les corls lo restant preu de la p o s s e i s i o 
a p e l l i d e m o r e l l la q u a i ha c o m p r a d e de i s litis e á r e a s 
d e l riit A r n a u s u r e d a . E per res no feseu l o contrar i 
etc . D a t . en M a l l o r c a > V de j u l i o l soy M C C C C l x x x x v i j . 
— D o m o s R . » 
A K X , H J S T . rjH M A L I O K C A . - L i b . de Llefres Coma-
nés d e 1497, n û 226, fo! 117, v . ° 
C L I 
( a ) D i e s a b b a l i v m e n s i s s e p t e m b r i s . { ( 3 0 0 ) 
K o s d é b e t c o n t i n u a r e s t a b i l i m e n l u m factum p e r 
h o n o r a b i l i M a i t i n u i n Baset et Sciar a u i u n d a m e ins v x o r . 
m a g n i f i c o N i c o l a o d e q u i u t d e A l c h a r e a s iue p o s s a s s i o -
• e dicta d e M o r e l l p r o n i i n c e d a . 
A e x . d b P h o t o c o l s . — Lib Je Instruments dei no-
tari Mateu Mo rat* ta, del atty 1 y 10, sens fo l i ar . 
CLll' 
D i e x x ï j mens i s M a i ; a n n o p r e d i r l o . ( l } i 8 ) 
M a g n i f i o n s a n i h o n i u s de q u i n t d o m i c e l l u s de M a -
jor ic i s d e n u n c i a u i t h a b e r e et pos^idere q u a n d a m p o c e s -
s i o n e m v u l g o dictara more l l s c i tua la in t e r m i n o p a r r o -
chie d e a r i h a tenta s u b a l o d i o s u o p r o p r i o . Et a f f r o n t a -
t i ^ ex una parte cuo i l i t lore m a i i i , ex al ia parte c u m 
rs f fa l l o v u l g o dicto lo R a f a l l p a y , ex a l ia parte c u m p o -
ce t s ione v u l g o dieta C a b a n e l l s q u i est magnifici pet t i 
grandínt-la amb Y adquisicfó de terres i 
possessions fînsarribarne n fer una de les 
alqueries mes importants del terme d ' A r -
ta, poblada de olivars, amb horts i altres 
cultius, essent en l'edat mitjeval un dels 
seus mes considerables rendiments el que 
produïen les guardes de diferents bestiars: 
1800 caps integrava la d'ovelles, (') i ten-
guent amb aquella bona relació se conta-
ven les guardes de bous, vaques, porcs i 
senglars, i la de cabres formada per 
1000 caps 
La muntanya coneguda per bec de Fe-
rruitx par que guard i vet-li 1' heretat es¬ 
mentada al temps que la rat lia del terme 
d'Artà a la part dels de Santa Margarida 
d e j i n c t l o l i a n o e , et ex a l ia parte can i p o c e s s i o n e dieta 
la c a b a n a q u i fuit p e l r i c a n a t o , et ex al ia p a r t e c u m 
p r c e s s i o n e dieta U B e g n r * q u i est magni f ic i J o h a n n e t e 
in ichac l i s de t o g o r e s , ex ••uni p o c e s s i o n e G u i l l e r r u ì D u r -
g u n y q u i est dfeti togor< s et cuo i pncess lone magnif ic i 
Jo l i ann i s s a f o r t r s a , ex al ia p a r t e culli q u » d a m pocess io -
ne sua v u l g o d i c t o f e r r u i g s ive la d e u e s a q u a m q u i d c i u 
p o c e s s i o n e n i v n a uni dicto a l ^ d i o a p a r e p o s s i d e r c 
i lLam tit i l lo d o n a c i o n i s s ibi facle per m a g n i f i c u m n i -
ctiolauru d e q u i n t gcn i tore tn niellili cuo i i u j t r o r o i a t o 
firmato in posse discreti G e o r g i j m e t g e nottarji M a j , s u b 
i l i ] u..ui nitirij a n n o M D v , a e t d i c t u s g e m t o r 
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m e n s i l l a m p o i s i d e b a i l i i u l o e r u p t i o n i s per i p s u m facie 
mb b o c o r a b i l i iL- - v. i..- Basse t c ine M a j o r i c a r u ni me¬ 
d i a n t e insti u m e n t o facto et firmato in posse disoceti 
M a t h e i moranta c o l t , p n b l i o M a j o r i c a f u m s u b . . . m e n -
t i s . . . a n n o M * D * . — Q u a i e etc . 
A r x , uk P r o t o c o l s — L i b . de Capbrtvudam dt 
Ma gnats q u e c o m p l i n e ls s n y s d e 1 5 1 6 1 i 6 >K fo I - - . 
a." 31 j . 
( 3 ) H s c n t u r i d e 30 m a i g M 9 7 e n p u d e ; d e l not*ri 
Joan C r c s p i — A r x . de P r o t o c o l s torn d' insti"umeats 
d e dit [n:t:i:i de l s anys 1489 a 1 ^ 99. 
D O C U M E N T S 
VENDA DE LA CASA DE LA MONEDA A FAVOR 
DE L'HONOR PERE DESCALLAR EN NOM DEL REI, 
A N Y 1 4 4 6 
Penes discretum Petrum Segura nottarium 
publicum (tfajoricarum quondam. 
Die X V mensis septembris anno a nativitate 
domini M . C C C C . xxxx, v i , - Nover int universi 
quod ego Joannes Puig scriptor Maioricarum 
non doto vi vel metu inductu* jeductus nec in 
aliquo circunventus sed gratis et scienter per me 
et meos presentes pariterque futuros vendo et 
titulo venditionis huiusmodi concedo et trado 
vobis honortibili Petro i )ez Callar militi Maiori-
carum magistroque sechae Civitatis predictae 
Maioricarum ementi nomine domini Regis et 
ad opus faciendi construendt et edificandi 
secham in qua cudi debent monetae Regni 
presentís v igore potestatis vobis attribute per 
dominum nostrum Alfonsum Aragonum Regem 
date et atribute mediante littera ipsius sere-
nissimi domini Regis in dorso sigilo secreto 
sigillata conttnencie subsequentis. 
Nalfonso per la gratia de Deu Rey Darago 
i Petra per on comensaven les contigtìes 
possessions que formaven 1' històrica he-
retat dels descolombers i Suredes. 
El casal major d'aquetla era 1' antic 
solar de Morel o Murel (Morell), tan ben 
situât dins la comarca, amb la seva torre 
de defensa, la seva espella oberta a tots 
els habitadors de les possessions confron-
tais, solar sempre altiu i fort, tant transco-
rreguent l'edat mitja baix el domini direc-
te i senyorial d'aquelles dues caliiìcades 
families de Mallorca com, més tard, en la 
moderna, completament reformat, baix el 
dels seus nous adquirents ets Quints. 
JOSEP RAMIS D' A Y R E F L O R I SUREDA, 
( Continuata) 
fe 
tìtulo donattonis mihi facte per Petrnm Canoves 
habttatorem Parrochie de Luchomajon, cum 
in'-trumento facto et firmato in posse discreti 
Joannis Rubei nottarius publicus Maioricarum 
quondam sub die vicesiina martii anno a na~ 
ti v i t a te l a m i n i milessimo quadringentesimo 
quadragesimo habeo et posideo inttts Civita-
lem Maioricatum in Par rodila Sancte P>ula-
lie prope tnonasterinm Sancii Francisci quod 
quidem hospicium dictus Petrus Canoves habuit 
tiiulo empiìonis quam inde fecit a venerabile 
Joanui Dtzmas et Joanneto de Moneto eìus ne-
potè curatoribtts Francisci Dezmas cum instru-
mento facto et firmato in posse discreti Peiri 
Martori)li nottarius Maioricarum subdie decima 
septima mensis Jutiii anno a nativitate Don.ini 
millesimo quadringentesimo tricesimo nono et 
t=netur dictum hospicium sub allodio dominio 
et jurisdicttone venerabili Ferdinandi V a l c n -
tini Legum doctorts ad sextum de latidimio 
in quam tenetur per venerabili Guillermum T a -
gamanet domicel ium de Maiorica ad censum oc 
to so Udori! ni anno quolibet solvendorum in cer-
to anni termino nec nnn tenetur per venerabili 
Joannetn Dezmas ad censum quatuor lìbrarum 
anno quolibet solvendorum in Testo Sancii 
Joinnis junii prò ut affrontai dictus hospicius 
ex una pane cum hospicio venerabili Gnillermi 
de Puigdortìla et ex alia parte cum hospicio 
vestri dicti emptoris et ex alia parte cum quo 
dam currallo vestri dicti emptoris et ex alia par-
te cum hospicio veoerabili Guil lermi Dezmas, 
Predictum itaque hospicium prò ut superius af-
f ronta ta includitur et tetniinatur cum omnibus 
integritatibus et piopietattbustcrminis tenedoni 
bus pertinentis introhitibus et exitibus suis et 
generaliter cum omnibus a liis universis et singulis 
dicto hospicio perttnentibus et pertinere deben 
tibus aliquibus juribus sive modis vobis dicto 
honor Petto Dez Callar militi Maioricarum pre 
senti ementique ut dictum est nomine dicti do-
minum Regis vendo et titulo venditionis hujus 
modi concedo et trado ut dictum est superius 
pretto videlicet quinquaginta librarum monete 
maioricarum quitiarum ab omnibus missionibua 
quas a vobis habui et numerando recepi volun-
tati mee seu verius de et ex iliis dedistis et sol-
vistis seu dare solvere debetis et tenemint h o -
nor Joanni Dez Callar c lavarie Maioricarum 
in solutum et satisfacttonem consiuiiles pecu 
nie quantitates sibi debile pretextu et cessione 
empttonis cuisdam moli tgie Parrochie de Bu-
nyola per me adicia univetsilate empta prò 
C i d I i i - e delafaç de Valencia, de Ungaria , de 
Hierusaler i i jdeMal lorqueSjdeCerdeniae de Cor 
cega, Compte de Barcelona, Duch de Altenas e de 
Neopatria e encara comptade Rosel lo e de Cer-
dania, al faiel e amat conseller e amie nostre 
mossen Pera Dez Callar mestra de sécha de la 
moneda ques bat en lo Regne de Mallorques 
Baluts e di lect io. Perço com som stats informats 
que la casa de la sécha aon se fan los bitiments 
de les monedas dor e dargent en la Ciittat de 
Mallorca sta en Hoch inoit apartat en la dita ciu-
tat e desument e molt lud axi per los mercaders 
qui aporten lor e largent en la la dita sécha 
per fer batre moneda com encara als monaders 
e obres e aitres oficiáis los quais fan lo exersisi 
de les monedes, e encara so que piijor es m'>lt 
perilosa cosa de robar algún vespre la dita casa 
e als obres e monedes anant e tornant en les 
nits e matinades portant or e argent per fer 
moneda de aqueli que no tien per algimes ma-
ies persones invehits desrobats e dampnific.iis, 
per la cual cosa esta en gran péril t danipnatje 
no so lamen t deis damunt dits mes encara nostre 
e delà Universität de la dita Ciutat perqué vo 
lens ab temps provehir e avilar tal péril e in-
convénients confiant apart de la fidelitat e indus 
tria de vos dit Mossen Père dez Callar el quai se 
sguard al présent les demunt dites coses vos 
commatem e donam plena potestat e carrech 
que en cerquéis algún Hoch o casa sufficient dins 
la dita ciutat per fer los dits bâtiments lo 
quai sia segur e augment a les persones e cosas 
damunt dites e aquell attrobat puscats comprar 
e aquell adobar e obrar segons sera necessari 
per fer los dits bâtiments e totes aitres coses e 
aquell pagar del preu procehidor de la venda 
la qual fareu de la casa halion de presentssebat 
la dita moneda con ab la présent vos donam tota 
potestat e facultat de vendre aquella axi com 
nosaltres poriem fer si personalment ht eram 
constituits, manat ab les présents al procurador 
nostres de aquel Regne e a lots aitres oñdals 
nostres que de les dites cosas o alguna de aque 
lies nos degtien entremetre ne a vos perturbar 
abdicantlos tot poder de fer lo contrari, e a 
maior cauthela N o s per aquesta matexa fetes les 
diligenties possibles de venda de casas per la 
causa damunt dita ara per leuors aquells l loam 
approbam e confirmant e volem esser de tanta 
efficaiia e valor com si per vos fossen fetes dat 
en Gaieta a xxviiij de m a t s M C C C C . xxxx i .Kex 
Alfonsus vicésimo quai to jacobus Peragrinue 
vicecancelariusquoddamhospicium ineum quod 
pretio quinquaginta librarum dicte mortete lin-
de Renuncians exceptioni dicta pecunie non 
numerate non habite et non recepte set] per mo 
dum predictum non soluta et pents vos non re-
tente et doli mali et in factum actioni ac legi 
que subvenit deceptií ultra dimidiuin justipre-
tti remiito et do vobis dic to nomine si quid hec 
venditid modo plus valet aut amodo valebi de 
pretio ante dicto et sic in presentí et ex nunch 
constituí) me predictum hospicium quod vobis 
vendo interim vestro nomine amodo tenere et 
possidere donee tnde vos dicto nomine possesio-
ne appreenderitis corporalem vel aliam quam 
cumque de jure ve! de facto quam liceat vobis 
dic to nomine apprehendere et adhipisci vestra 
propria attctoritate quandocunque volueritis et 
adepta m penes vos nomine et autoritate pr idicta 
retiñere et Ti tulo et i-x c ansa huiusmodi vendi-
tionis do et cedo vobit dicto nomine omnia loca 
et jura mea omnesque voces vices rationes et 
aciones reales et personales utiles mixtas et di 
rectas reique persecutorias et alias quasqun-
que mihi et meis in predicto hospicio quod 
vobis dicto nomine vendo competentes et com-
petituras ac debentes competeré quoquo 
modo , constituens etiam vos eodem nomine 
ibi et inde dóminos veros et procuratores ui 
in rem diet! dominum Regis propiarn ad agen-
dum videlicet et deffendendum utendum fruen-
dum experiendum dandum vendendum i m -
pignorandum et atiter alienandum indeque fa 
ciendtim de predicto hospicio vestras et diet! 
dorotni. Regis omnímodas voluntates salvo 
tamen semper in predictis iure directo alodiale 
dominio ¡audimio íaticha dicti venerabili Fer-
dinand) Valentini et suorum et salvo censu die 
torum sensu.tleriorttm et suorum. Promittens et 
bona fide conveniens vobis dicto nomine quod 
predictum hospiiium quod vobis vendo faciam 
vos dicto nomine et dictum dominum R e g e m 
semper habere tenere et in sana pace perpetuo 
posidere pacifice et q u i e e ^ontra omnes perso 
nas et teneor inde vobis dicto nomine ac firmiter 
teneri Promitto de ev ctione tt omni dampno 
ac etiam interesse Mitts et extra sive obtinueritis 
in causa vel causis sive subcubueritis in eisdem 
Proijuibus omnibus et singulis supradictis sic 
complendis et firmiter attendendis tendendis et 
observandis obl igo vobis dicto nomine omnia et 
Singula bona mea mobilia et immobilia ubiqiiL-
sint presentía et futura A d h e c ego Bartholomeus 
Thomas habitator parrochia de Luchomaior i 
minor dierum his presens ralis precibus et a more 
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diet! Joannis Puig constituo me in predictis fi 
deiussorum et principalem responsurum et pro 
mitto una cum.ilio et sine et principaliler et in 
solid-'m teneri et i i premisis fore obligatum et 
pro predictis omnibus et singulis Kiipradtctis sic 
complenilis et firmiter ut tendenti* lenendis et 
observandis ob l igo vobis dicto nomine omnia 
bona mea mobilia et inmobil ia presentía et fu 
tura Renunciantes quantum ad hec novarum 
costiiutìonum et dividendarum actionum be-
neficiis ac legi et franchesi e Maioricarum de 
principali prius conveniendo nec non insimul 
Renunciamus libelli obiationi scordio unius 
diei firme jurisdatione pigneris ad decern dies 
e tspacio quadrimestri temports quod concedi-
t i^ in Maiorica b o n i mobilia non habentibus 
pro inmobilibtis bonis subastandis et venden-
dis et omnibus graciis induciis guidaticiis pri-
vilege et clongamentis quibusqunque coti-
cessis et concedendis sive motu proprio sive 
ad instantiam partis ci etiam gratie maiorjs 
partis creditorum nostrorum in cumulo debito-
rum et rebus nostris privilegiatis et non pri-
vilegiatis et foro nostro et pr ivi legio fori sub-
mittentes nos et omnia bona nostra foro dis 
trictui et jur isdic t ion illius j u d i a s seu curie 
apud quern seu quam nos pro premisis malueri 
tìs convenire eorum iurisdictinnem in nos pro 
rrogando et concenciendo et omnibus ali is furi 
bus et jurium cautelis hiis obviantibus quoquo-
modo . Actum est hoc in civitate Maior i rarum 
quinta decima die mensis septembris anno a na-
tivitate Domini millesimo (juadrigeiitesimo qua-
dragesimo sexto. Sig—|—num mei Joannis Puig 
venditoris. bi^—|—num mei Bartlioloinei T h o 
mas fideiubentis predictorum qui hec laudamus 
concedimus et firmamns. 
Ferrandus Valentinus allodiai ius predictus 
laudanset firmans predicta salvis semper mee 
dominio et fatichi laudimioque mihi et meorum 
pertinentìbus in cuius rei testimonium aposuit 
armorum suorum Si^—|—num ad obtentiones 
veri et directi sui dommit quod est tale. [Es-
cut ami) hts tutus]. 
Testes huius rei sunt ven. Gabriel '. '«stanier 
jurìsperitus dictus Joannes Sora notarius Frati-
ciscus Uescors et GuiUermus Dezmas testes 
firme diet) Bartholomei Thomas qui predicta 
firmavit die quinta martìi anno millesimo qua-
dringentesimo q u a d r a g e s i m o séptimo fuerut 
Cìuillermus Salom et Petrus Sanoguera de Lu-
chomaiori ac discretus Thomas Pelegri n o -
tarius qui dictas firmas nomine, et vice notarii 
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millesimo sexcentésimo trigesimo quinto constat 
de supraposito in L 21. fol i , ° pag. 2 ubi legit 
debentibus.— Sig—j—no. 
Nosaltres de bax firmats fem fe y testimoni 
com lo sobre dit Ferregut es nottari y se dona 
plena fe a lots tos sens actes a qualsevol juy, 
fet ut supra.—Don Rafel de Ver i . Don Ramon 
de Ver i . 
A P C H . Q U I N T ZAKORTEZA, PALMA, caja 11, 
n.° 119. 
P O R L A T R A N S C R I P C I Ó N 
DIEGO ZAFORTEZA y MUSOL&S 
C a t e d r á t i c o 
V E N G U D A A M A L L O R C A DE FRA L E O N A R D , 
BISBE DARBENSIS 
TU?») 
El Bisbe Revereidíssim Senyor D . Di 
dac d'Avellaneda regí la diòcesi mallor-
quína de maig de 1477 fins a les darreries 
de 1488. amb gran ze! apostòlic; procura 
el compliment estríete del que mana la 
Santa Mare Esglèsia, extengué ¡protegí la 
formado de contraries religiöses i exigí 
['observancia rigorora de tota mena de 
disciplina. Sia per obligacions de son ca-
rree de canceller del Reí d'Aragó, entre 
elles, tal volta, el prendre possessori de la 
diòcesi de Barcelona en nom i com a 
procurador de son propi Bisbe D . Gonzal 
Fernández de Heredía, segons diu Villa-
nueva, ( ' ) sia per afecte a Valladolid de 
on era nadiu i a on morí en 1488. résul-
tant d' altra banda èsser el primer prélat 
castella que regf la nostra seu episcopal, 
et cert és que estígué bastant de temps 
fora Mallorca. Mort o partit de Tilla Pere 
de Pilarî Bisbe Bonenollense o Bovevo-
líense, citât també per Villanueva (*), de-
sitjant sortir cap al continent peí primera 
volta après de presa possessio de la díg-
nitat el Reverendfssim Avellaneda, i vol-
guent, mogut per son zel, deixar en la 
(1) V i a j e l i t e r a r i o a las Ig l e s ia s de E s p a ñ a , t. m i , 
p i g , 86. 
(1) Id. id. pig. id. 
pròpia diòcesi qui complfs els oficis pon-
tfficals, co és l'administració dels sagra-
ments que sols pot exercir qui gaudeix de 
consagració episcopal, envià a Sicilia Fra 
Joan Loret, del orde de predicadors, per a 
que, en cas de no haver obtengut resultat 
favorable la comanda que bavia donada 
al Secretati del Virrei de dita illa. Lluis 
Salvador, de cercar en Sardenya o en Si-
cilia un prelat que tengués a son càrrec a 
Mallorca les funcions a dalt esmentades, 
fes lo possiblc Fra Loret per convèncer 
Mestre Fra Léonard, Bisbe Darbensis, 
que residia llavors en el monestir de do-
minics de Palerm, que passàs a la nostra 
illa a complirtot quant el propt Bisbe li 
volia comanar. En efecte vengué Fra Léo-
nard Ì exeref funcions episcopals, ausent 
o no el Prelat Avellaneda, fins a mitjan 
any 1482. Segui haguent-hi a Mallorca ti 
que en certa manera porem dir btsbe auxi¬ 
liar, ja que aprés de Fra Léonard veim que 
aqui dona ordes sagrades Fra Jo<in de Déu, 
Episcopus Tarsiensis, segons assegura el 
mateix Villanueva. 
Pera major intel'Iigència del document 
que abaix transcrivim, hem cregut im-
( j ) Id. id. pig. 87. 
infrascriti recepii vigore commissionis l i tera-
tor ie . 
Copia huismodi elongati instrumenti in his 
duobus papiri foiei hunius forme sumpta et 
extracta fuit ex actis et notis discreti Petri Se 
gura notarius publici Maioricarum quondam et 
Drout decet comprobata per me Andream Fe 
rragut autoritate Regia notarium publicum 
Maioricarum notas predictas emptionis t i tulo 
posidentem qua propter ut presenti copia manu 
mea exarate hic et ubique locorum adhibeatur 
fides fuit munita ut infra meo die videlicet deci-
ma tercia mensis julii anno a nativttate domini 
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prescindible donar les anteriora expli-
cations. 
Reuerende in Christo Cráter carissime; lator 
presentium frater Joan i íes Lo re ! nominatus fuit 
per me satis ampie ixformatus dequibusdam 
negotiis meis vobis explicandis, deprecor prop* 
terea paternitatem vestram vt omnibus per eun-
dem íratrem Joannem Loret nomine nostri vo-
bis dicendis et promittendis plenissimam fidem 
adliibere velitis, omni dub i ta tone sedlusa; et si 
quid vestra fíetieiendissima fraternitas ad has 
partes beneplacitum habebit ñducialiter michi 
re-scribere curet; et valeat indomino dominatio 
vestra. Es Maioricis die [Manguen aguí a ¿'orí 
ginal la xîfra del die, el mes i í any.] 
Reuerendo magtstro Leonardo , Episcopo 
Darbensis. 
Instructions fetas per Réitèrent senyor Don 
Diego , bisbe de Mallorques. A ! relígios frare 
Joan Lore t , del orde depreycadors, per lo que 
te defer en Sicilia, 
Et primo que quant sta junt en Sicilia, que 
10 pus prest li sia possible parle ab lo Secretan 
del senyor visrey de Sicilia quis diu Luis Sai-
uador, e lo dit Luis si ha haut bisbe negun de 
Sardenya o de Sicilia, segons perlo dit senyor 
bisbe li era stat donat carrech, eques informa 
ab dit Luis si hagut na l'aura com ne enquiña 
manera, eaximalex quant te uoluntat de venir 
asi, e hauent ne hagut lo dit Luis en tal cas no 
cal ames procehir ne donar la letra del bisbe, 
sino sols rescriure de tot lo qui fet sera. 
I tem que posi lo io dit Luis no hage hagut 
bisbe o no irobant lo dit frare Joan Loret lo 
Luis Saluador en Sicilia, en lehim de tais cas-
sos vage parlar ¿b lo bisbe de Arbensis qui sta 
en lo monastir de preycadors de Palerm. Don 
11 letre del Reuerent senyor bisbe e pregant lo 
depart dese Senyoria vuulle pendre carrech 
de venir en Mallorques per regir lo bisbat in* 
spiritualibus, e offera li de voluntat de senyor 
bisbe qui ab les presents li offer e promet per 
sos trebals Cent liures mallorquines etotes les 
a ventnras, les quals cent lliures li seran piena-
ment eintegra per lo dìt senvor bisbe pegades. 
I tem que per quant lo dit Reuerent senyor 
bisbe ha aquest any fetsa visita per la major 
part dela ylla, lo dit senyor bisbe, per que eli 
no sia defraudai en le venguda sua, peraquest 
any li ofer e promet pegar peraquest primer 
any en loch deles a ventures e emoluments 
Sinquanta liures, e axi per lo primer any haura 
cent sinquante liures e elos altres anys seguents 
cent liures eles a ventures, segons demunt es dit, 
Item et finaliter que depart del dit Reue-
rent senyor bisbe prega afectuosament lo dit 
bisbe, si concordai haura, que per traure de 
carrech lo dit senyor bisbe que ab lo primer 
bon pessatge vuulla passar e venir en le pre¬ 
sent ylla per fer dit regiment e seruitut del dit 
bisbat, com de tal cosa farà grandissimo pler 
aldit Reuerent senyor bisbe; e ab les presents 
instruccions lo dit Reuerendissimo senyor bis-
be dona pienissima potestat aldit frare d e p r o -
metta e de fermar les coses promeses sobredi-
tesab lo bisbe demunt dit o, en defecta de-
aquell, ab qual seuulia altre bisbe qui en le 
present ylla volra venir e per lo dit frare li s e -
ran dites promeses fetas, eles dites coses tendra 
e seruara lo dit Reuerent senjor bisbe sens 
dubitacio alguna. 
( A R X . EPISC. DE M A L L . — L l i b . Colacions de 
1478 - 80, foi. 38 v . ° entre dìligències de set i 
vuit maig 1478), 
P . A . S A N X O . 
D I E T A R I D E L D R F I O L 
(.782) 
28. A las dues demetinade entrant este dia 
deis Sants Apostols he pasat per forsa a |a S . " 
desde el qti.n 10 del terrât a e! quarto rebost 
baitx el pis de la torra: he treballat fins a las 4 
allí dalt per ferla aquietar. 
Antes de mitx dia he enviât a el S o r Mique l 
a dir a las S ." 5 de Case del Jutje, que ya esta-
ven servidas de lo que ahir per el dit me envia-
ren a demanar, que era mudas la S.™ 
Han aportat una salsera de Mel del Mol í que 
el ! > . ' Balanzat me envía de Ivisa. 
T o t a la tarde ha plogut fort y tronat, per 
2 
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Ripolt per asistir dema al vel de la Sureda: ha 
aportat un covonet Pomas. 
8 Es estat a la tarde el Vel de la Sureda 
de Arta: y me germana ha enviat una olleta de 
escudella dolsa, un Pa den Pou y un cor de 
pasta lustrat. 
15 Antes de mítx dia Sor Maria Josepha 
Sureda de Santa Catharina envia una tortadeta 
de confitura, valdría 12 sous. 
H e comprat 14 palms tela de corder per una 
márfega de la S. r a a 7 sous 4 diners: y Handera 
per el porxo tot ha costat un duret de or 
Me Mare entre mitx dia y vespres es vingu-
da; y me ha demanat levaduras de retina verda 
de la bata que li doni. A b el surtu de retina que 
envii lo any passat lo te cumplit 
16 H e entregat a el S . o r Barthomeu de las 
Monges el llibre que yo tenia en que esta la 
fundado V altres noticias. 
A la nit me germana Maria Ignacia me ha 
enviat un gubellet de confitura. 
F,l xabech correu se es partit a la nit 
17. H e estat en Case de D 0 Antoni Bar-
celó (que víngue a Mallorca ahir a las deu de 
la nit) y li he donat la enhora bona. 
T a m b e som anat a Case Belloto cuyo fill 
vingue. 
1 8 Som anat a visitar a D , " Antoni Bar-
ce ' o menor que vingue ab son Pare, y es c o r o -
nel! agregat a Milicias, 
19. A la tarde se es casat el Marques de 
la T o r r e Truyol al) la Vi la longa ; no som estat 
convida!; y a las 10 de la nit han aportat la 
N o v i a ab cochos. 
El arrendador del Predi la Águila del M a r -
ques de Vilafranca me ha entregat una dobla 
per las defensas sobre excomunio de que hmch 
absolt ahir. 
De esta dobla he comptat nou palms frise 
ta verda per el tapete del tercer estudi a 3 sous 
10 diners y lo demes per una camisa y faldttas 
blan cas de la S . " 
20. Som anat a visitar a la novia del Mar-
ques de la T o r r e el matt; pero no som volgut 
anar al refresch. 
1 1 . A las tres de la tarde he asistit a la 
junta de los 4 claustros en la Universidat en 
que se ha llegtt el Pediment d e D . " Joseph Cu 
gullade sobre volerli llevar la espase; se havien 
escriu vots tiifcrents y convtnint en q u r se 
borrassen, se ha acordat que el D . r Mulet, l ) . r 
Borras, D . r T o g o r e s vesen y fesen treurer los 
Privilegia y que se proposas en altre Junta y 
lo que no som pogut anar a la Junta de Sant 
Francesch, 
Ha canviat el Tauler Geroni Palou sis doblas 
de vint, las sinch ab escutets y una pesetas y 
mitjas pesetas. 
29. D e les nou a las onze del mati, he tin 
gitt junta en mon estudi de los oficials del C o -
llegt de Advoca t s ; esto es Malla, mon onclo, 
Bestard, Amer , Espinosa y Bauza sobre el recurs 
de Caimari y el pediment del D,* Bover. 
Som anat a las 4 a la L l o g e , som surtits de 
la Audiencia l lumsencesos esenthi en 1 loch de 
consol major Geroni Palou tauler. 
30. A las q del mati he asistit a la Univer-
sidat intervenint en les Matricules de los estu-
diants de lleis. 
Primer novembre. A las 4 de la tarde he 
asistit a la Junta de la germendat, en que se ha 
dat el sermo de Sant Roch y Nifio perdido, se 
ha elegit infermer major Capella * el deurar el 
quadro de la Mare de Deu de las angustias. 
H e pagat a Pera Juan Aster una dobla de 
cordo a compta de la feina de Cases. 
2. Per ser Diumenge no ha entrât el dia 
dels morts: som anat a la Mîsio . 
Antes de vespres la S . r s del jutje ha enviât 
las 12 estampes dels mesos, y las 8 de Joseph el 
Just que ha desficades mias. 
H e enviât a Sor Maria Ignacia dotze rosqui-
lias de Sineu y dues formatjatfes paste real. 
Som anat ab mon onclo desde la Seu en 
cocho a donar los dias de Sant Carlos al Conde 
de Ayamans, que asistex de ComenJant desde 
dia 2. 
H e compr î t una pica de pedreny de Sant 
agni per el Pou de Case del jutge: he pagat 
valor 3 7 sous, port 1 sou S dîners. 
Ahi r vatx enviar a mon Onc lo Onofre en re-
torn de las Olivas 3 6 panels de mort valor i z 
sous. 
6, A las 3 dos quarts de la tarde he asistit 
en la Preso a la publicacio de la sentencia de 
Força notificada al Mariner Christofol de Alba, 
présent tambe el P. Genestar Dominic: lo he 
animât y he fet alli el Pediment de apellacio 
que ell matex ha présentât. 
A la nit som anat a la Comedia Aristomenes 
el mas justo Rey de Grecia. 
7 . A la tarde es vingut el I I . " Ferragut y 
me ha expresat estar convensut sobre el Progrès 
del fideicomis de Gual a favor de Berard y me 
ha encomenat allargas la sentencia Arbitral . 
A oracio de las Animas es vingut Barthomeu 
3* 
entdrices deliberarla la Universtdat sostenir la 
causa de cugullade. 
23. To ta la tarde he empleade ab D , n Pau 
Palou corregint las materias que repase per grau. 
D , n Francesch Berard entrade de ntt fins a las 
8 ha conferenciat ab raî en mon estudi sobre 
papers de Guai Berard; y me he quedat ab al-
guns albarans per las liquidacions. 
27. Al mati desde las deu fins mit* dia 
tocat he tingnt Audiencia a la L longe sobre ta-
peras y bastiment séquestrât. 
28. A la tarde desde las dues a tas très he 
asistit a la Universidat a la visura y estimacio 
de Ios quadro* pintats per Riutord. 
Primer deseinbre, AI mati se es vist dar fon-
d o la fragata que aporta a Menorca el primer 
Balallo de C o r d o v a . 
H e enviât a Sor Maria Ignacia sis megranes 
de Cartoxa. 
4, A las deu del mati fìns a mitx dia he 
tingut en Case Junta del Co l l eg i , concurrint 
Malia, Bestard, A m e r y Bauza; se ha resolt en 
vista del Procès y multa del D . ' Bibiloni de 35 
lliures sobre el procès de Biniatsent, se escriga 
per el secretari a el D . r Coli en Madrid para 
que tantei el vado per seber si el Col leg i de 
Madrid admetra la incorporacio de este collegi 
de Mal lorca . Mes se ha llegit la informacio del 
Prétendent Tr ies y per no estar tots ios vocals 
se ha diferit la vista. 
H e psgat al vidriei set lliures per las vidrie-
res de la finestre y del balco que vuy se han 
posât en case del j u t g e . 
La Mare del I V a la tarde me ha dit que 
este y la Nora son estais 3 dias a vega en Alfa-
bia, y que ahir a la nit tornaren, y que anit hey 
hague gran sopade en case. 
L i he entregat un durci; y poch despres es 
vingut Pou, y me lo ha tornai: estam iguals 
A la nit es vingut el D.' Guil lem Roca y el 
Procurador Macia Cirer y fins a las 8 havem 
perlât y acordat Ios punis de l iquidacio de 
Obradors . 
5. Antes de mitx dia la Mare del D . r me 
ha regalai un b r o l i . i d o r de Paste real; he dat a 
la Criade 6 sous. 
Lumo Verd de A n d r a i u me ha régalât dos 
trossos de bresca de M e i . 
Vai tx a visitar el Regent Reig y a D . ° Juan 
Fortesa vinguts en lo correu 
H e comprai de Rosella una lliura carbasat 
per 8 sous. 
13. Este mali es estade ia funcio en la C e -
thedral de accio de gracies per el part de la 
Princesa; ha prédicat el [ ' , Josep de Leonisa 
Capuchi y en el T e d e u m ha asistit el Comen-
dant, el Regent (Pu ig que vuy ha jurât) y Cor¬ 
regidor . 
H e pagat a Joseph Pou per el Pintor Fran-
cesch Riutort 7 lliures 15 sous, 
14. Sor Maria Ignacia me ha enviât dins 
un test mitganser, murteretes. 
Aquest dia que es el segon de luminarîas 
ha plogut tota la nit. 
15. A l mati es estade en la Cathedral la 
festa de Ios gremis, ha prédicat el P. F. Escar-
rer asistint la Ci 11 tat. A la taide ey ha hagut 
Corona a que ha asistit el Capitol y Bisbe ab 
Capes; es entrade la Processo a las sis de la nit. 
18. A las nou del mati he tingut junta en 
el Architi superior del Capitol ab el D . r Bestard 
y D , r Cave, présent el Canonge Bisquerra y 
Canonge juan Callar sobre bens de Desbach: 
me han dat al II dins paperina 4 pesetas propina. 
Venin t de Misa som anat a Case de me 
Mare y haventla trobada dînant he entregat de 
mtlnt la taula las 20 lliures de la mesade, que 
snn i 2 durets de Phelip, dues pesetas, un real 
mallorqui y dues mallas de un sou, 
23, H e enviât a Margarita Monje me ger¬ 
mane dos capons color de or molt grosos, 
H e enviât a las Capuchinas dos capons 
molt pintats, y una bugla per el Beiern, 
H e enviât a los P P . Capuchins dos capons 
rossos bcns, y una bugia per el Beiern. 
A las 3 de la tarde som anat a Santa Catha-
lina de Sena: he parlât ab la Priora y ab me 
germant y a esta Ii he entregat las 10 lliures de 
la A d v o c a c i o canviades en dos duros de Plate y 
pesetes de cordô paraque las posas en el Depo-
sit del Convent per alguna Alaca . 
A las 3 de la tarde l istoletada en la Plaseta, 
brega, 
24. H e pagat a Juan Btijnsa cr ia tde Bona-
ventura 50 sous per la conducta de la barba; y 
mes un gall capo bianch. 
H e enviât a me Mare un fiasco de 4 caires 
de vi bianch de Planisie. 
H e envfat a mon onc lo Onofre el c o v o seu 
y dins de ell, castafies, vellanes, dos barras de 
Torrons , dues cocas grossats de paste ferma y 
15 neulas de sucre, 
Joseph figarra dit de ses aigos me ha enviât 
un flasqutt de resolis y un paper de rollets. 
Som anat a Matines a Sant Francesch acom-
pafiat del Criât y de M e d o Vicensa Criade, 
36 
Som anat a Case de Pelou dexeble, y li he 
entregat la llisso de mitga hora Canónica antes 
de mitx dia. 
36. Vui demati a cosa de las vuit escaigttt 
del Orga de la Seu un cano de estany dels mes 
g roso s. 
28. Diumenje. El mati de este dia a las 
deu es estade la misa nova del nebot del D . r 
Tor re l l o que es capuchi. 
A mitx dia he dinat en el refetor en que han 
dinat diferents Cavaliers y altre gent que serian 
mes de 30, y mes avail la Comunidat . N o t o : 
que y o ahir vatx regalar a dit D . r Tor re l lo un 
indiot el millor, y mes el marstpa de Paste real. 
39. H e dictât el vot que ha de donar 
D . n Eliseo Belloto a la ciutat, paraque se fase 
D ipu tado de enhora bona ab Massas a D n An 
toni Barcelo. 
H e linn at las l iquidations de Contestins 
per part de D . n Miquel Rosifiol y van en fecha 
de 15 de esta; es mon salari 120 lliures. 
Es vingut el S . o r Miquel Pve del Marques 
del Reguer, y me ha entregat 20 lliures 10 sous 
per tres pensions del cens fa a D . n * Catharina. 
30. H a amanascut penjat per los peus dins 
la sua celda el Rel igios del Socos germa del D . r 
Llull Pre, pero haventlo sangrat, se diu no sera 
de cuidado. 
T inch entes que la tarde de este dia se han 
fet les eleccions de Diputats y Personer: este en 
persona del D . r Sebastia Ballester y aquells en 
la de Juan Seguí Procurador y Salom Caiatravi. 
31 . Es estât cap de la Cohalcade D . " Jordi 
Fortuny y D . " Puigdorfila de devant la Portería 
el menor; y son estats setze Cavaliers. 
M e Mare ab Llorens y Criade son vinguts a 
dinar ab mi . Mes li he tegalat unas Ulleras 
cercols de Plate; y a Llorens un barret de 
co to dels nous, sinch barratinas y sinch colla-
rinas mias. 
H e comprat quatre Cadires de corda de 
paumes sens respaile ventureras a 3 sous 4 di 
ners cade una costan 13 sous 4 d, 
(1784) 
Dia primer janer Dijous. Som anat a com¬ 
bregar a la Misio: y de alli a donar el principi 
de any a me Mare . 
A la tarde som anat a Case del S . c r Regent 
a qui entregui un exemplar de los statuts del 
Col leg i cubertas deurades. 
H e ent régala Pau Palou la Uiso grossa Ca-
nónica no del tôt concluida. 
Entre mitx dia y vespres era vingude me Ma-
re; y he compost a Juana criade a la que yo 
estave resott a engegar per haver ahir romput 
la sopera blanca inglesa, indiscreta 
2. H e enviât a Juanet Ripol l un paner nou 
y dins de ell dues lliures patates, una ruda de 
confiions de Joseph de ses Aiguos mes dues 
casques, un cor gros de paste real ampiaría del 
paner; y dtmunt per caram sis congrets re-
dons de Sineu. 
Se han sembrat las dos parres que aporta el 
S. r Miquel , una de rel, y altre mes llargue sens 
re), en el carrero de las mias Cases. 
A la nit he sebut que ahir se moriren de sed 
o de fam las 4 famellas de la cria per haverse 
descutdal el S . o r Miquel quant parti a la vila 
deixarlos menjar y beurer, 
4. A las nou del mati som anat a Case del 
Jutge Moscoso y li he entregat un exemplar im-
près de los statuts del Co l l eg i . 
Desptes som anat a Case del S. ' Riega, y li 
he entregat altre exemplar. 
A la tarde som anat a fer volta al cami de 
Jésus; y he parlât en el catrer ab la Tta de Inès, 
significanlli la dificuhat. 
Dit mati estant en el estudi el D . r Bestard 
es vinguda la Mare del D . r dientme que los 3 
jermans havien dormit en case: y seguidament 
he proposât el cas a dit Bestard, 
6 El mati de este dia es estade la profesio 
en las Capuchinas de la filia de D , n Jordi Ca-
llar, en que se ha endomesat desde la gornisa 
tota la iglesia y el Bisbe ha prédicat . 
Es mort casi de repente de una cólica D , n 
Joachim Oms parent de dita Monjeta, ctiyo fill 
havia dit la Misa del vel , 
Som anat a la Universîdat a dictar y no he 
trobat estudians, 
12. A l mati, es vingut el D . ' Sureda, y 
me ha requerit que com a Decano citas juntai 
per remediar la novedad de los asientos que 
ha fet construir la Audiencia per los A d v o c á i s 
y despres me ha présentât pedimenten lorma. 
14, A las 9 del mati he asistit de Padri a 
las conclusions de Canons y liéis que ha de-
fensat D . " Pau Palou; li han argumentât Bo-
rras, Serra, Ferrer, Aul í ; el Mayol me ha dit 
que dema em daría la propina, a la tarde som 
anat a ferli dir la luso. 
15. A las nou del mati ha dit la lliso de 
Punis D . n Pau Palou sobre el capitol A/erte 2. 
ai ptesump. lo han tentât Borras, Serra j 
A ulf. 
Bernât Flux ha pagat 15 lliures de la annua 
merse del hort prop lo olivar. 
H e sahnt a mitx dia que anit pasade el metí 
criat sentí ruido dins la quadre del carrero; y 
havent ubert la tntrade a la una de la nit feu 
venir los centinelas; pero en realidat seria el 
vent fon que se mogue. 
16. H e sebut que ahir tarde el vent fort 
de Mestral toma en el meu hort prop lo Ol ivar 
un tros de mitjenade mitjera entre el corrai del 
Mestre Major . 
19. H e entregat en ma de me Mare a la 
Sala présent Llorens antes de mitx dia las 20 
lliuras de la Mesade que son ta durets de Car-
los 4 castellaos y 2 mallorquins. 
H e comprat 15 palms de indiane retxaa 
vermeyas per la S . r l a 3 sous 2 diners y ab la 
ferma costen 54 sous. 
20. Surtint de la Universität de donar 
punts a Aul i som anat a Case de Pujáis per e x -
presarli escusas el entrar a informar en estrados 
fins se resolgues per el col legi lo convenient 
sobre asiento. 
A las 5 som anat a Case de Aul i a ferii 
provar la lliso y a mi y Dois Pre. nos han tret 
xoquolate . 
21. A las 8 y mitje ha près punts Pau Pa-
lou: y inmediaiement ha dit la sua lliso Fran-
cesch Auli sobre la Ilei si cuis diuturno 10 D . 
si semitas vindicet, y sobre el cap. tx iitiris 
uìt. di vita et honistate clerk, foren los ten-
tans Bestard, Bisquerra, D . " Antoni Serra y 
D , " Baptisia R o c a ; li han argumentât Borras, 
Serra, Malla, Garait. La propina que son 37 
sous la he entregade a la germane del Gra -
duant; y alli han tret refresch
 a d e essas, ensei-
mades y vins blanchs. 
25. H e asistit a la festa en que han oficiat 
L o b o y Barcelo Juan; ha prédicat el D r N o c e ra s 
Mestra de Ceremonias bon sermo a la Moda ; 
acaba a las 12 
26. H e asistit a las nou al Aniversari en 
Sant Francesch, en que han asistit ( c o m tambe 
ahir a el Grau) los Dominicos; ha oñciat Bar ' 
celo y L o b o Ministre. 
27. A las 5 de la tarde he tingut junta de 
Advocats , en que entre tots som estais 14 y se 
ha resolt representar sobre la novedad de la Au-
diencia en punt de los Asientos deis Advocats 
informants. 
Llorens envia una formatjade de quema: y 
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fi dech pagar el valor de dues cadires nègres 
clavaso de llauto veyes, y el adob de tres cadi-
res de vaqueta. 
31 . Essent vingut Llorens a mon estudi, li 
he entregat 45 sous per las dues cadires nègres, 
y de la anterior cadire vermella claus vuitevats 
que li compri a rao de 1 5 sous cade una. 
5 . Despres de dinar se es partit per F o r -
nalutx Ripol l : no ha volgut sino dues ensei-
mades. 
H e beretat una trompa de 4 canons nègre 
nova, ab una trompa grosa co lor verd de 5 
canons usade. 
Vuy demeti som estât a Casa de Malla per 
haver tingut insulto detnetinade. 
8 Diumenge. Som anat a Palacio del Bis-
be. y lt he entregat un exemplar Paper deurat 
de los estatuís del Collegi y dos exemplars. 
Nominas 
Despres de oir la Misa a el Dr. Quetglas en 
la Capella de Sant Pera, li he encarregat el 
Sermo de la festa de Septembre y ha respost 
alli matex lo aceptave. 
11. A las sis del mati es mort el D r . Malla, 
Diputat primer del Col legi : he estât en se Case 
ab el secretari el mati. 
A la una de la tarde es vinguda y ha que-
dat per Cuinera Margarita Pasqual fadrína de 
A l e r o : guana 10 lliures de soldade. 
A ta tarde he dictât a un l icenciado la pro¬ 
secucio de la sentencia Arbitral de Berard. 
13. A las deu * / t del mati som anat al 
enterro del D . r Malla: lo havem aportat desde 
el quarto fins al carrer, y o , D / Bestard, 
D. r Frontera, D . r Bennasser, D. r Ferragut, 
D , r Pelegri y seguidament en la iglesia del 
Socos al ofici: acaba a las 12. Despres los vo¬ 
cals y D , ' Aul i som anats a donar el pésame 
y.oferirnos de nou. 
16. A las 8 y mitja del mati som anat a 
visitar m e g e r m a n e Margarita y me ha recome-
nat fes lo posible para que el Sr. Bisbe entenga 
no ser convenient profes la filia del Mariner 
del costal de Sant Felip N e n . 
A les onze del mati som anat a casa del 
difunt Dr. Malla, y alli he estât fins a mitx dia, 
y me he oferit com a Decano segons prevenen 
los estatuts. 
19 dijous llarder, Poch antes de mitx dia 
som anat a visitar a me mare y allí présent 
Llorens dins la quadre de la A l c o v a li he en-
tregat la Mesade de 20 lliures y son 12 durets 
nous, 2 pesetas, mitja, y dos fréselas. 
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26. Antes de mitx dia he entregat a ta dona 
enviade per ta Mare del D . r un duret, y esta 
dona me ha dit de la pendencia que antes de 
ahir ey hage dins la entrade entre el Miliciano 
y un foraster que havia oit el ruido de ait. 
H e escrit carta per el llaud de mitx dia a 
la Marquesa Semmenat, 
Han combregat el hermano Mariano en la 
Posa de o mes ver a la nit pasade lo combvega-
ren. 
29. Han sangrat a me Mare el mati de este 
dia, y som anat a visitarla per estar avisât. 
A mitx dia Diumenge primer de quaresma 
es mort dit hermano Mariano Cartuxo, trobatme 
y o alli. Som tornat allí a la nit y demetinade el 
sen aportaren a Cartuxa. 
A N T O N I P O N S . 
(Continuará) 
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
DE LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
L U I S F E R B A L Y C A M P O 
932. Denario. Anverso del n.° ante-
rior: a veces en lugar del lituo 
D 1 V I F y todo en corona de 
encina. Reverso . Augusto velado 
y laureado de pié y detrás A g r i -
pa con enrona rostral y mural: 
delante de cada uno altar: 
C M A R I V S C F T R O I I I V I R 
V . a. 100 
933. Á u r e o . Cabeza de Augusto a 
derecha: detrás simpulo y lituo: 
C A E S A R A V G V S T V S . Rever-
so . Co lono guiando yunta de 
bueyes a derecha bajo los muros 
de una ciudad: C M A R I V S 
T R O I I I V I R V a. 1500 
934. Denario: anverso c o m o los dena-
rios anteriores. Reve r to . Cabeza 
de Julia a derecha con corona 
de encina entre las cabezas de 
Cayo y Lucio a derecha: C 
M A R S 1 V T R O I I ) V I R . V . 8300. 
935. Denario. Cabeza de Augusto a 
derecha: detrás lituo; A V G V S 
T V S . Reverso , Cabeza de Julia 
a derecha con arco y carcaj c o -
mo Diana: C M A R I V S T R O I I I 
V I R . V . a. u o . 
Familia Maliena. Se señalan 
dos magistrados de esta familia 
aunque los denarios atribuidos 
al primero pudieran pertenecer 
a dos distintas épocas, 
i.» M A T I ( e n u s ) . 
9 3 6 . Denario de los Dioscuros con 
a M A T I o M A T ; Victor ia to , A s , 
A la tarde a las 4 som anal a visitar a la 
M . l'riora de Santa Catharina; ii he llegit el l 'ro-
ces de V e r i : y despres he entregat a me germa-
11e dues retjnles de xoquolate de lliure cxde una. 
Ï O , Per ma del Criât he enviât a Sor Maria 
Ignacia me germane dues enseimad;s, Ella en 
retorn ha enviât dos robiols de dues solas cuits 
a se pella. De estos he enviât un a me Mare 
royat de mel. 
H e comprat dos mocadors de fil bians per 
22 sous de case de M e d o Planes, 
23. D e las deu a las 13 ha durai la junta 
en case del Marques Bellpuig sobre asumpto de 
Xacon : eran D , n Antoni Serra, yo , Noguera , 
Bibiloni, R o c a . 
24, H e donat la charitat de dos bulas de 
Difunts escritas per mos Avis , y per mon Pare 
y germants. Mes la de sis de vius escritas per 
mi, S . r \ S . r Miquel , Vicensa, Margariia y Pera 
Joseph criât. 
943- Semis, Tnens , Quadrans, Sex¬ 
tans con M A T con variantes en 
la colocación V . a. i o , 2 , 1 0 , 
1, 3, 3, 8, T 2 . 
2." P M A T ( i e n u s ) , 
944. Quadrans normal con P M A T 
sin marca de valor en el anver-
so. V , a 15. 
Familia Memmia. Ofrece mone-
das de 4 magistrados. 
i . ° L M E M M I ( u s ) . 
945. Denario. Anverso , Cabeza jo -
ven coronada de encina a de-
recha: X . Reverso . L o s Dioscu-
ros de frente teniendo sus ca-
ballos por las riendas: encima 
de las cabezas estrellas: L M E M -
M I V . a. 2. 
2.° L M E M M I ( u s ) G A L ( e r i a ) . 
Deb ió acuñar, su denario es 
dentado, en España c o m o cues-
tor durante la guerra de Sertorio, 
La cabeza de Saturno hace r e -
ferencia al cargo de cuestor y 
el reverso recuerda hechos fa-
miliares, 
946. Denar io . Cabeza laureada de 
Saturno a izquierda: detrás hay 
R O M A : signo variable. Reverso . 
Venus con cetro coronada por 
el A m o r que vuela, en biga al 
paso a derecha: L M E M M I G A L 
V . a. 1 
947. As , Semis, Quadrans normales: 
a en el reverso la marca de valor 
949. está sustituida por el A m o r que 
corona la proa que acaba en 
cabeza de Venus: L M E M M I , 
V . a. 40.12.18. 
3. 0 C M E M I E S L F G A L ( e r i a ) . 
A c u ñ o con el anterior un dena-
rio también dentado, c o m o 
cuestor en España y con autori-
zación del Senado, 
930. Denario. C o m o el n.° anterior: 
en el anverso en lugar de R O -
M A se lee E X S C y en el rever-
so L . C. M E M I E S L f ? • G A L 
V . a. 2 . 
4 0 C N E M M I ( u s ) CF. Sus mo 
nedas recuerdan tradiciones de . 
familia, 
951, Denario. Cabeza barbuda y lau-
reada de R ó m u l o a derecha: 
Q V 1 R I N V S : C M E M M I C F. 
Reverso. Ceres sentada a dere 
cha con tres espigas y antorcha: 
delante d r a g ó n : M E M M 1 V S 
A E D C E R I A L I A P R E 1 M V S 
F E C I T . V . a. 3. 
952. Denario Cabeza de Ceres c o -
ronada de espigas a derecha: 
C M E M M I C F . Reverso, T r o f e o 
de armas orientales: al pié cau 
tivo con las manos atadas a la 
espalda: C M E M M I V S I M P E ¬ 
R A T O R . V . a. 3. 
Familia Mesiima. So lo se cono-
cen monedas de L M E S C i N 
I V S R V F V S . Sus tipos se refie-
ren a los juegos seculares del 
año 17 a C. 
953. Denar io . Cabeza laureada de 
Augusto a derecha: C A E S A R 
A V G V S T V S T R P O T . Reverso . 
Marte con casco, lanza y para-
zonio a izquierda sobre c ipo en 
que se lee S P Q R VS P R O S 
E T - R E D A V G : alrededor L 
M E S C I N I V S R V F V S I l I V I R . 
V , a. 30 
954. Denario. Cabez 1 imberbe de 
frente de Oc tav io en un cl ipeo 
redondo rodeado de corona de 
laurel: SC O B R P C V M S A -
L V T 1 1MP C A E S A V G C O N S . 
Reversp como el n.° anterior. 
V . a. 200 
955. Á u r e o , cabeza laureada de 
Oc tav io a derecha I M P C A E -
S A R T R P O T U X . Reverso . 
Octav io sentado a izquierda en 
trono sobre un estrado y hacien-
do distribución a dos togados 
de pié delante de él: a sus pies 
vasija: en el zócalo del estrado 
L V D S : exe rgo A V G S V F P: 
alrededor L M E S C I N I V S V . a. 
1500 
9 5 6 . Denar io . Anverso c o m o el pri-
mer denario descrito. Reverso. 
C ipo en que se lee I M P C A E S 
A V G - L V D - S A E C : en el área 
a los lados X V y SF: alrededor 
L M E S C I N I V S R V F V S I I I V I R 
V a. 80 
4 0 
con tanza v de pié sobre armas: 
M M I N A T S A B I N P R O Q . V . 
a. 300 
964. Denario: cabeza del n 0 963: 
C N M A G N I M P (o I M P F ) , 
Reverso . Cneo entre el genio de 
la Bélica v et de la Tarraconen 
se que, rodilla en tierra, rinde 
las armas: leyenda del n.° 964 
V . a, 3C0, 
965. Denario: anverso det n. c 964 sin 
F. Reverso. C o m o el del n. e 964 
pero Pompeyo sale de una nave. 
V . a 300, 
966. Denario: anverso del n.° 965. 
Reverso. Cneo entre el genio de 
la Bélica con caduceo y el de la 
Tarraconense con trofeo al 
hombro que corona a P o m p e y o : 
leyenda del n,° 965 V , a, 300. 
Familia Minucia. Acuñaron los 
siguiente*: 
1 .0Q M I N V ( c i u s ) R V F ( u s ) . 
967. Denario. de los Dioscuros con 
a X R V F en el anverso y Q M I N V 
968. en el reverso y quadrans nor-
mal con Q M I N V R V F V a. 1, t. 
2 , 0 C (Minucius) A V G (urinus). 
Sus monedas recuerdan el apro 
visionamiento de Roma por un 
antepasado. 
969. Denario. Anverso normal con X 
R O M A . Reverso Columna con 
la base adornada de espigas y 
cabezas de león: sobre ella esta 
tua con espigas y cetro; a los 
lados del capitel cuelgan dos 
campanillas. A derecha mirando 
la estatua un togado con un pan 
y un plato: a izquierda otro con 
lituo: C A V G . V . a. 2. 
970. Semis, triens, quadrans, sextans, 
a uncia normales con C A V G . V . 
974. a. 3. 12, 6, 20, 50, 
3 . ° T I M I N V C I ( u s ) C F A V G V -
R I N ( u s ) . Sus monedas recuerdan 
los mismos hechos que el ante-
rior. 
975. Denario. anverso ordinario: 
Reverso. T i p o del n,° 969 T I 
M I N V C I C F A V G V R 1 N I ( o 
A V G V R N I ) . V . a. 2. 
976. Semis, triens, quadrans norma-
957- Denario, En corona de latiré) 
I O M S P Q R V S - P R S I M P C A E -
Q V O D P E R E V - R P I N A M P -
A T Q T R A N , Reverso. C ipo 
entre S y C: en él se lee I M P -
C A E S - A V G V - C O M M - C O N S : 
alrededor L M E S C I N I V S R V -
F V S 111VIR V . a. 120 
958, Denario. Cabeza de Oc tav io 
laureada a derecha. Reverso. 
Marte con casco lanza y parazo-
nio a izquierda sobre c ipo sobre 
ei que se lee S P Q R - V . H. R. 
E D - C A E S : alrededor L MES-
C I N I V S R V F V S . V . a. zo 
Familia Mettia. Las monedas 
del único magistrado de esta 
familia aluden a su procedencia 
de Lanuv io . 
959 Quinar io . Cabeza, tocada con 
piel lie cabra, de Juno a dere-
cha detrás serpiente. Reverso. 
Biga de la Victoria con látigo 
al ga lope a derecha; M M E T T 1 . 
V . a. 50. 
960 Sextercio. Cabeza diademada de 
Venus a derecha. Reverso. Jo-
ven alimentando serpiente a de-
recha M M E T T I . V , a. 80' 
961. Denario. Cabeza desnuda de 
César a derecha: detrás lituo; 
C A E S A R D I C T Q V A R T . R e -
verso. Juno con cl ipeo lanzando 
jabalina en biga al ga lope a 
derecha: M M E T T I V S . V . a 40 
962. Denarto. Cabeza del n.° ante 
rior: detrás simpulo y lituo 
C A E S A R I M P ( o I M P E R ) en 
varias disposiciones. Reverso . 
Venus a izquierda con cetro y 
victoriola apoyada en c l ipeo 
puesto sobre g lobo : letra varia 
ble: M M E T T I . V S . V . a. t¡. 
Familia Minatia. M Minacio 
acuñó en España y los tipos de 
sus denarios se refieren a hechos 
de P o m p e y o . 
963. Denar io . Cabeza desnuda de 
P o m p e y o padre a derecha: C N 
M A G N V S ( o M A G N ) I M P ( o 
I M P F ) . Reverso. C n e o desem. 
barcando da la mano al genio 
de la Bélica coronado de torres 
a tes con T A V G V R l (o A V G V R 
97S. o A V G V R I N l e l semis). V , a. 
8. 3. 3. 
4 0 L M I N V C l ( u s ) 
979 Denario: cabeza ordinaria de-
trás % los pendientes son racimos 
de uva. Reverso . Júpiter con 
rayo y cetro en cuadriga al ga lo-
pe a derecha: 1. M I N V C I R O 
M A . V . a 1. 
980 Semis, triens, qnadrans norma-
a les con L v l N V t 1 V . a . 8 . 
gS2, 15.4 . 
5 ° Q (Minucius) T H E R M ( n s ) 
M F. el denario hace referen-
cia a la muerte de un ante-
pasado en las guerras contra los 
ti acios. 
983 Denario a b ' Z i d e Roma con 
casco con cimera y plumas a 
derecha Reverso. Dosguerreros 
luchando y entre ellos otro caí-
do: Q T H E R M M F V .
 a . 2 . 
Familia Mucia Ver la familia 
Fu fia 
Familia Munaiia. T i ene un solo 
magistrado que acuñó en tres 
ocasiones como prefecto urbano, 
c o m o gobernador de la Galia y 
c o m o procónsul en Asia. 
984. Áureo y medi 1 áureo. Busto 
alado de la Victoria con los ras-
gos de Calpurnia: C C A E S A R 
D I C T E R . Reverso , Preferfcu-
lo a izquierda L P L A N C P R A 
EF ( o P R en el áureo) V R B . V . 
a. 100, 350. 
985. Bronces acuñados en la Galia 
con L M V N A T , 
986. Denario. Lí tuo y preferículo: M 
A N T Ó N I M P A V G I I I V I R -
R P C . Reverso. Rayo alndo, pre-
ferículo y caduceo: L P L A N 
C V S I M P I T E t í . V . a. 40. 
987. Áureo y denario como el n.° 986 
pero en el reverso las inscrip-
ciones L P L A N C V S , P R O C O S . 
V . a 600, 50. 
Familia Mussidia. Acuñó un 
solo magistrado de esta familia 
como l i l l v i r . 
988. Á u r e o . Cabeza de Ceres coro-
nada de espigas a derecha: L 
4 -
M V S S D 1 V S (o M V S S I D I ) L O N 
G V S o L M V S S I D I L O N G I V . 
a. 300. 
989. Denario. Busto alado de ta V i c -
toria a derecha con los rasgos 
de Fulvia, Reverso. Victoria en 
biga al galope a derecha: L 
M V S S I D I VS L O N G V S . V . a . 10. 
990. Denario. Cabeza velada y d ia-
demada de la Concordia a dere 
cha: C O N C O l í D I A , Reverso . 
Dos manos enlazadas sostenien-
d o un caduceo: L M V S S I D I V S 
L O N G V S , V , a. 8. 
991. Denario: Anverso del n . ' 990 
con algunis veces creciente o 
estrella delante de la cabeza. 
Reverso. R ó m u l o y T a c i o en-
frente uno de otro con la mano 
puesta sobre un cipo, de pié so-
bre tina nave con la proa ador -
nada con un acrostolio; en la 
nave C L O A C I N . Alrededor L 
M V S S I D I V S L O N G V S V . a. 3. 
992. Denario. Busto radiado del Sol 
de frente. Reverso del n .° 991 
V . a. 4 . 
993. Denar io . Cabeza laureada de 
César a derecha. Reverso . T i -
món, g lobo , cornucopia, cadtt 
ceo alado y ápice: L M V S S I D I 
U S L O N G V S . V . a 12. 
994. Á u r e o . Cabeza de Octav io a 
derecha: C C A E S A R I I I V I R 
R P C . Reverso. Cornucopia; 
L M V S S I D I V S L O N G V S . V . a. 
35°-
995. Áureo : anverso del n.° 994. 
Reverso . Marte desnudo con 
casco, lanza, parazonío y el pié 
sobre cl ipeo a derecha; L M V S 
S I D I V S T F L O N G U S I I I I V I R 
A P F . V a. 250. 
996. Áureo. Cabeza de L é p i d o a 
izquierda: M L E P 1 D V 3 U I V I R 
R P C . Reverso como el n.° 994, 
V a. 1200. 
997. Áureo : anverso del n . ° 996 y 
reverso del n.° 995. V . a. 1000. 
998. Áureo.. Cabeza con barba de 
An ton io a derecha; M A N T O 
N1VS 111 V I R R P C . Reverso del 
n,° 994. V . a, 500. 
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J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
D E L D I A 9 D E D E S E M B R E D E 1928 
En el Convent de Sant Francese de la Ciu 
tat de Mallorca i amb r assistòncia deis Senyors 
S a n x o , G a r a t i , Forteza ( G . ) , Salva, Ra mis 
d 'Ayref lor (Josep), Llull, A g u ü ó , Ferbal, Oleza 
(Jaume), L iado , Oleza (Josep), Brisquéis, Sure-
da Blanes ( M . ) , Amorós , Morell i Guai, Verger , 
Valenti , Crespi, Furiò, Valldeneu, Coloni , V i -
dal, Ferrando, Frontera, Ferra, Quiñones, Roca 
War ing , Peilicer, Borobia, Ramis d' Ayrefiur 
(Joan), Agu i ló ( A . ) , Ribas de Pina, Singala, 
More l l i T a c ó n , Caflelles, Darder, Sans, sota la 
presidencia de I ) . Pere A , Sanxo i actuant de 
secretari D . Elvir Sans i Rosselló, tengué Hoc 
la Junta General extraordinària de la Societat 
solo L S V R D I N V S para los 
otros. V . a, 5, 2. 
4 ° C N A E V I V S C A P É E L A . 
1009. Pequeño bronce normal con el 
yunque y C N A E V I V S C A P É -
E L A . V, a, r. 
Familia iVasidia. Quinto Nasi-
dio acuñó en España. 
l O t o . Denario. Cabeza de Pompeyo a 
derecha; N E P T V N I : delantet i i 
dente, debajo delfín. Reverso . 
Galera con remeros y piloto: 
encima estrella: Q N A S 1 D 1 V S 
(o N A S I D I V ) . V . a. 15. 
i o n . Denario: Anverso del n ,° t o i o 
pero la cabeza a izquierda Re-
verso. Cuatro galeras con reme-
ro-: Q N A S 1 D 1 V S . V . a. 500. 
Familia Arria. U n questor ur-
bano de esta familia acuñó en 
Oriente. Sus monedas n o llevan 
siempre su nombre. 
Luis FERBAL V C A M P O 
(Continuará) 
C I A L 
LITUANA 
Arqueológ ica Luliana, prcvi.unent i reglatnen-
táriament convocada. 
Ac te seguit el Secretan dona lectura a l'acta 
de la sessió extraordinaria anterior, la qual fou 
aprovada per unariimitat. 
El Sr. President dona compte deis motius 
que ha tengut la Junta de Govern per acordar 
la convocatoria de la present reunió; diu que 
després de la darrera Junta General, cor respo-
nd í ! al dia 25 de riovembre darrer, se reuní la 
Junta de Govern el dia 4 d' aquest mes, en la 
qual es dona lectura a una carta del Vocal de 
la ímteixa junta M , 1. Sr, D . Francesc K s t d ' e , 
que U 'xmalment din: 
«Curia F^piscopal ríe Mallorca, 4 desembre 
[928. = S r . D , P. A . Sanxo.-—Molt apreciat 
Sr. i amic: sent molt no poder íssistir a la reu-
S E C C I Ó O F I 
SOCIETAT ARQUEOLÓGICA 
999- Áu reo : anverso del n.° 998 y 
reverso del n .° 995. V . a. 500, 
Hay variantes en la disposición 
de la leyenda del reverso. 
Familia Naevia. T e n e m o s mo-
nedas de 4 magistrados. 
i . ° ( N a e v i u s ) B A L ( b u s ) . 
1000. As , semis, qtiadrans, sextans 
a normales con B A L sobre la 
1004. proa, V . a. 1, 2, 2, 2, 10. 
2 . 0 C N A E ( v Í u s ) B A L B ( u s ) . Acu 
ñó por orden del Senado: S. C , 
1005. Denario dentado. Cabeza dia-
demada de Venus a derecha: 
SC y a veces letra variable. Re-
verso. La Victoria en triga al 
ga lope a derecha: a veces cifra 
variable: C N A E B A L B . V . a. 1. 
3 . 0 L N A E V i V S S V R D 1 N V S . 
1006. Gran bronce y mediano bronce 
a del t ipo de la corona y mediano 
1008. con cabeza de Octav io a dere-
cha o a izquierna. La leyenda 
dei reverso es L N A E V I V S S V R 
D 1 N V S para la pieza mayor y 
nió d' aquesta tarda. Desíg coni cap altra el 
restabliment de I' harmonía. Si és necessari 
per conseguir ho sacrificar nos de non i con-
vocar una altra reunió de la Junta General per 
proposar la mod i f i cado de I 1 article del Regla-
ment de que se tracta a 1'anterior, o sìa que 
tota modi f i cado del Reglament s' hagi de sub-
jectar a l1 a p r o v a d ó del Sr. Bisbe, endavant, j o 
hi vene a be. Realnient, sensé aquest article, se 
podrien frustrar els altres tíos, encara que està 
de quaique manera impiicit en ells, i sois la 
malicia o mala fe s'atreviria a cometre un tal 
atentat. Però, ¿qué lieui de fet? T e n i m un sec-
tor de la Junta General que no coosent la mo 
dificació deis dos articles primera sensé la d ' a 
quest te rcer .=Entre tant , prec a Déu que tot se 
pugi i a r r e g l a r . = S o n alf. en C r i s t o . = F ' a n c e s c 
Esteve, Pvre . rubricai » 
Acuesta carta, coin pot vetire la Junta G e 
neral, seguí dient el Sr. Président, es refereix a 
la proposta que el soci Sr, Síngala féu en la 
Junta General del día 25 ile novembre darrer, 
ampliant la proposta de modi f icado del Regla 
meni acordada per la Junta de Govern i amb 
assentiment del propí Sr. Esteve. En vista de 
l'etcrit de qué be donai compte i tenguent 
présent que la ptoposta de la dita modifica-
d o del Reglament le ta per la junta de Govern 
era produete dei convengut entre aquesta i el 
Sr, Esteve, el qual havia manilestat que duia 
la representado de 1' l lm, Senyor Biabe, i que 
aquest, per conduele del seu représentant, no 
havía demanat 1 'ampliado que després havia 
proposât el Sr. Síngala; tenguent en compte 
també que el Sr. Esleve, en la seva carta, no 
anoniena per res al Sr, Bisbe, petó es manifes 
ta ü' acord amb el Sr. Síngala, en vista de 
tot això i de ia di fel encía de criteri imperant 
entre la Junta i vi Vocal Sr, Esteve, la Junta 
de Govern acordà per unanimità! presentar a 
la General Í amb carácter d ' i r révocable la seva 
total dimissió, cosa que tene el sentiment de 
íer en nom de la tuateixa. 
El Sr. Síngala demana la paraula i fent us 
d' ella explica a la Jimia General 1' abast de la 
proposta que leu en ia dur reí a reunió,sentint,di-
gné, que no llagues estât ben interpretada i ha-
gues estât causa de la dimisi ió de la J unta de G o -
vern. iJemanà a la Junta ile Govern que reliras 
la dimissió i proposa que per arreglar la siluació 
présent fos nouieoaüa una coinissió de tres, enca-
rregada d'entrevistat-se amb I din. Sr, Bisbe a ñ 
de veure si era possible una solució harmónica. 
4 * 
El Sr. President, contestant al Sr, Síngala, 
diu que la dimissió de la Junta de Govern ha-
via estât presentada amb carácter d ' i rrévocable i 
per tant no podia desdir-se del seu acord. 
El Sr. Síngala, aleshores, demana que passi 
a v o t a d o si s'accepta o no la dimisió de la Jun 
ta de G o v e r n . 
El Sr. Forteza protesta de la proposta del 
Sr. Síngala i diu que quan una Junta presenta 
la dimissió amb carácter d ' i rrévocable no hi ha 
Hoc a discutir sí aquesta s 'accepta o no, i que 
la Junta General vé obligada a acceptar-la. 
El Sr, Síngala diu que desitja que la Junta 
de Govern li expliqui mes detalladament els 
motius en qué tunda la dimissió. 
El Sr. Sans la una llarga relació de tots els 
fets que s'lian anat acumulant durant aquests 
darrers temps i que han duit c o m a conse-
quèneia la present actitut de la Junta de G o -
vern, que es ereu sense autoritat moral per a 
poder continuar en el seu Hoc. 
Per fi s 'aeorda per la Junta General con-
signar un vot de gracies a la Junta de Govern 
per la seva gestió i aceptar-li la dimissió total. 
A c t e seguit, i ci instituida la presidencia per 
1' Excm. Sr. I ) . Jaume Lluis Garau, c o m a més 
veli, actuant de secretaris d'escrutini els Se-
nyors Joan 1. Valenti i Lluís R. A m o r ó s , com a 
més joves, es procedí a l 'elecctó de nova Junta 
de Govern . Votaren tots els Srs. presents, ex-
Ci 'ptuat els Senyors Frontera, Pvre. i Ribas de 
Pina, que sortiren de la sala. 
La votaeió dona el segiient résultat; Presi-
dent, D. Faust M o r d i i Guai, 27 vots. V i c e -
President, D . Danna Vidal i Burdils, 33 vots. 
Director del Museu, D . Vicens Furiò i K o b s , 
34 vots. Li rec tor del B O L L E T Í , D . Andreu 
Crespi i Salom, 32 vots. Secretan-Bibliotecari, 
D . Guil lem Co lom i Ferra, 33 vols . Voca ls . 
D . Josep Quiñones i Veny, 34 vots; D . Jaume 
Busquéis i Mulet , 34 vots,- D . Joan A . Fuster i 
Valiente, 34 vots; D . Liuls Ferbal i Campo, 26 
vots; 1). Baitomeu Ferra i Juan, 34 vols; Don 
Vicens Juan i Serra, 34 vots; D . Lluís R . A m o -
rós 1 A moros, 28 vots; D . Antoni Salva i R i -
pulii 33 vots; D . Antoni Mule t i Cornila, 33 
vots; i D . Vicens Ferrer de Sant Jordi ¡ Saenz, 
34 v ° t s -
H i hagué també altres Srs, que tengueren 
alguns vois, si bé no els suficients per resultar 
elegits. A mes es registraren dues paperetes 
en blanc. 
A c t e seguit prengué possessió la nova Junta 
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J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 27 
D E G E N E R D E 1929 
En el convent de Sant Francese de la Ciutat 
de Mallorca, dia 27 de gener de 1929, a migilia, 
es reuní la Juma General ordinària de la Socie-
t a t Arqueológ ica Luliana, reglamentaria ment 
convocada, sota la presidencia de Don Faust 
Morell i Guai, i a m b 1' assistència dels Senyors: 
Fuster Valiente, Coloni , A m o i ó s , Juan Ribas, 
Ferra, ( B . ) Salva ( A . ) Ferbal, Furiò, Mulet, Fer-
rer de Sant Jordi, Vidal, Crespi, G ó m e z ibuñez, 
L l a d ó , Verger , Síngala. Salva (Jaume), Co lom 
( B . ) Rosselló de So'n Forteza, ( A ¡ Sacrista, ( A ) 
Sacrista, ( F . ) Oleza, (J .) Sacaneli, Sureda (Jaco 
b o ) , Ramis d~ Ay ie i l o r , (Josep), Blanes Viale, 
Valenti , A g u i l G (F. de i a l e s ) , Massutf, Forteza 
(Guì l lem) , Quetg las(Gabr ie l ) , Obrador (Bernât,) 
Llul l , Valldeneu, Ramis d 'Ayrcf lor (Joan), San-
cho ( P . A ) , Jiménez, Sans (E lv i r , ) i actuant de 
secretar! el que subscriu, Guil lem C o l o m , 
Per ordre del Sr. Président, el Secretari dona 
lectura a Pacta de l a Junta General ordinària 
corresponent a l'any anterior, en ses dues ses-
sions de 29 de gener i 10 d'abril, i a l'acta de 
la General extraordinària de dia 9 de desembre 
del mateix any; són aprovades per unanimità!, 
salvant son vot e l Sr. Síngala després de dema 
nar, inmilment, fus retirada del text de l'acta del 
10 d'abtil la paraula embuts, pronunciada pel 
soci V, Miquel A l c o v e r en ocasió de impugnar 
que l 'Ilm Sr. Bisbe fos Président honorari d 'a-
questa societat. 
Seguidament el Sr. Président després de breu 
alutació, dona compte dels Srs. Socis que han 
traspassat d'aquesta vida durant l'any. Paria de 
I ) . Gabriel L labres i Quintana, Président que fou 
durant molts d'anys d'.iquesta Societat i Socî 
d-' mèrit lie la mateixa, historiador i arqt.eôleg, 
que feu excavacions en les ruines de la antiga 
Pollentia i regirá tots els nostres arxius. Dona 
les gracies per l'article nécrologie que amb mo 
tiu de la mort de son pare, D . Faust Morell i 
Bellet, publica el Bolletí d'aquesta Societat, Par 
la de l 'Ilm, Sr. Dr. D. Gabriel Llompart i Jaume, 
traspassat el 9 de desembre de l'any passât, Pastor 
zelós del bé de les animes. Dona també compte 
de la mort del soci D . Pere Monlau, 
FI Sr, Mulet, Tresorer, rióna compte de l e s 
tat économie de la Societat durant el finit exer-
cici, que es aprovat per unanimitat. 
Es dona compte del moviment de socis 
nous. 
F/; dona compte d'haver-se rebut un ofici 
amb dati 8 de gener 1029 île la secció espt-cia-
lisada « K l Arte en España» de l 'Exposiciú in -
ternacional de Barcelona 1929, representada peí 
ilelegat de la secció histórica i d'art d'aquella 
Mu . Francesc Sureda i Blanes, invitant a la 
Sdietat Aiquelbgüa Luliana a que presenti en 
el Palau Nacional sa quantiosa riquesa artística, 
a m b totes les garanties especificades en el Re 
glament, a la c o n s i d e r a d o i estudi de les classes 
inteliectuals cosmopolites que han d e visitar Bar 
c t r l o n a d u r a i U l 'Exposició, Es nomena a l 'objecte 
una comissló integrada peí director del Museu 
i dos adjunta: D Vicens Juan Ribas i D . Joan 
A . Fuster Valiente. Es dona compte d'un ofici 
del I I I Congres d 'Hisloria de la Corona d ' A r a g ó 
comissionant a la Societat Arqutoibgica Luliana 
per a la convocatoria del I V Congrès i treballs 
d'organisació. La Junta General acorda per una-
nimitat atorgar un vot de confiança a la Presi-
dencia per t ô t el réfèrent a i'asumpte. S'acorda, 
en vista del poc temps disponible, celebrar- lo 
apart de la commemorac ió del centenari de la 
Conquista de Mallorca, 110 com un número mes 
de son programa. El Sr. Sanxo, D, Pere Antoni, 
proposa que sia célébrât pt-r la commemorac ió 
de la segona venguda del Rei En Jaume a Ma-
llorca (1931) S'aprova per unanimitat. 
El Sr. Président protesta de part d'aquesta 
Societat, creada ptincipalment per la defensa 
deis interessos artística de Mallorca, de la forma 
com es va duent a terme l'apertura dels fines 
trais de la Seu. Proposa d'acudir a qui puga evitar 
el desastre artisiicque s'esiàconsumant.— El Sr. 
nomenada, i el Sr. President dona, en nnm deis 
elegits i propi, les grades a la Junta Gene-
ral afegint que sentía molt I' haver de substituir 
a tan dignes Srs. com fins aleshores ha cien i e 
presentar la Societat Arqueológica Lnliana. 
I l igué , a mes, que procurarien posar, eli i eis 
sens company's de Jtinta, tota la seva activitat i 
bona voluntat per a resoldre les questions q- e 
hi havia pendents i continuar després els matei 
xos motllos que sempre liavìen estat la norma 
histórica social. D o n a les g rades a la Comunità! 
de Prares Franciscans per l'hostatge que tan 
amablement proporcionaren a la Societat per a 
la celebració deis seus actes, i segnidament, 
no havent'hi més assumptes per tractar ni altre 
Sr, que volgues ter us de la paraula, s'aixecà la 
sessió, — G . C , 
Síngala:.*, qui pensa Vostè acudir?—El Président: 
A qui puga miltor complaure'ns. El senyor Sin 
gala salva son vot cas d'ami i i r - s t a alguna Atlto-
ridat que no sia eclesiástica.—El Sr Farteza, 
impttgnant cerlsr iunorsque, din, l'han acusat de 
no haver usât en aquest respecte de procedi-
ments correctes i d'haver tet denuncies falses, 
fa una exposició deis fets. Explica que trobant se 
a Madrid anà a entrevistar se amb el Director 
de Belles Arts, C o m t e de las Intentas, infor-
ma'U-lo de la manera precipitada com s'ana 
ven a obrir els vetitanals de la nostra Seti a base 
d'ans esbossos lamentabilissins. Que aqtiell or 
denà un viatge d ' informatió a U. Antoni Florez 
Urdapilleta, arquitecte del Miniateri d'instruc 
c ió Pública, el quai s'entrevistà aqu( amb l ' l lm. 
Sr. Bisbe, ignorant el Sr. Forteza el résultat de 
aquesta entrevista. Diu el Sr. Forteza que acudí 
també a 1), Manuel G ó m e z Moreno, Director 
del Instituís) lie Valencia de D. Juan, Vocal de 
la Junta de Patronato del Tesoro Artistico Ma 
dottai qui l'insta a que fes a aquesta entìtat una 
instancia informativa, com aixi ho féu, reunìnt-se 
a l 'objecte la Junta d'aquell PaUonut. Parla el 
Sr. Forteza de ses gestions ami) el Président de 
I ' Academia de Sant Ferran, Sr. Comte de 
Romanones, qui convoca a un pie de ( ' A c a d e -
mia al Sr. Forteza com académie cotresponeut 
perqué les una exposició deis fets referents a 
l'obra o'uljcttura dets finestrals de la nostra Seu. 
Presidi la sessió, molt concorreguda, 1). Josep 
Ramon Méiida, Vice Président de I" Academia 
de Sant Ferrai) ja citada, per indispostelo del 
Sr. Comte de Romauones , El Sr. Méltda digué 
que, esseni la missió de l 'Académia merament 
informativa i no coercit iva, la solució era que 
l 'Académia de Sant Ferrran demanàs en son 
informe la dec l a r ado de la Catedral de Palma 
de Mallorca Monument Nacional . Subralla el 
Sr. Forteza per les précédents declaracions que 
l'idea de declarar la nostra Seu Monument Na-
cional no fou per indicado seva sino criteri es-
po r t a t i de l ' A c a d é m i a de Sant Ferran, Diu 
que posteriorment el Comte de Casal, académie 
de Sant Ferran, vengué a Mallorca t veient 
an b alarma l'obra dels finestrals com es duia a 
terme, féu activar els tràmits de l 'informe de 
l 'Académia . Continúa dient el Sr. Forteza tue 
acudí també a 1' Academia de la Historia, 
interessant-hi el Due d 'Alba qui I 'acolli efusi-
vamsnt prometent li quese 'n ocuparía. Agrae ix 
també el Sr, Forteza Finieres que s'fii prengué 
personalment el Comte de Pelarada. Diu que 
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l ' A c a d é m i a de la Historia informa també f a v o -
rabltment la petició de declaració de Monu¬ 
ment N a c i o n a l — E l Sr. Sans proposa un vot 
de gràcies al Sr. Forteza per les seves gestions, 
i un a la Junta de Govern per la seva valenta 
actitud contra I'obertura dels ventanals de la 
nostra Seu tal i com es practica, S'accepta 
per unanimitat, salvant son vot en contra el 
Sr. Síngala. 
Es dona lectura a un ofici comunican! al 
President del Patronal del Museu Arqueò log i c 
Diocesà l 'eleccìó de D . Vicens Furiò com a 
Director del nostre Museu en Junta General ex-
traordinària de 9 desembre de 1928, llegint-se 
també la eorresponenl contestació del President 
de la JunU de Patronal, segons ofici de 76 de 
gener de 1929, que textualment diu: 
« E n contestación a su atenta de dia 16 del 
corriente, cúmpleme manifestarle: 
i.° Que según el Reglamento impuesto por 
el Ordinario a este Museo Arqueo lóg i co Dioce-
sano desde el dia de su fundación en 1915, no 
existe aquí el cargo de « D i r e c t o r » , sino el de 
« C o n s e r v a d o r » del Museo, que es de nombra-
miento del Ordinar io al tenor de! artículo V de 
dicho Reglamento; y 
a." Que los vocales de la Junta de Patronato 
de este Museo, según el artículo 8 del mismo 
Reglamento , para actuar de tales, necesitan la 
confirmación del Ordinar io . 
Dios guarde a V . S. muchos años. —Palma 
26 de Enero de 1529.—Antonio M . " Alcover , 
Pbro. Presidente. (Rubricai ) .—Sr, D , Fausto 
Morel l y Cual, Presidente de la Sociedad A r -
queológica Lu l iana .» 
A cont inuado el Sr. President, ¡ en vista 
d'aquest ofici, llegi la nota que segueix: 
«Aques ta Junta de Govern , qttan prengué 
possessori de ¡a direcció d'aquesta Societat, de¬ 
liberà sobre el problema, plantejat per una redui-
da minoría, relatiti a la reforma del Reglament , 
problema que no havia pogut resoldre la Junta 
de Govern anterior, malgrat la seva bona dispo-
s ino i les formules de màxima transigencia per 
ella proposades. Cregué la que avui té l'nonot de 
d i r ig i r se a la General, que aquell problema era 
inexistent mentre els socis discrepanti no el 
presentassin de beli non, ja que era ben ciar el 
parer de la Junta Cenerai. Una trista coinci-
dencia— la moi t de l ' l lm. Sr. Bisbe Dr. í . lom 
part, de bona memòria—venia, a més, a fer 
creure que si quatque soci encara opinava que 
aquella enutjosa qüestió no havia estat prou 
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que vengui a fi de no deixar- li contìicles plante-
jats,—El Sr. Président diu que la Junta de G o -
vern no es pronuncia i fa constar sa disconfor-
mitat amb f aprovació del Reglament nou que 
es féu, diu, en una foima anfibologica. Fa 
constar en acta que el dia que vengui un nou 
Bisbe a la Diòcesi li vol sometre el nou Regla-
ment amb tota lleialtat, dimitint si no l'accepta, 
La Junta de Govern acorda unànimament 
el mateix. 
El Sr. Sans considera que a I' acep tado de 
D . Vicens Furiò va involucrada l 'admisió del 
Reglament nou per part de la Junta de Patro-
nat del Museu Diocesà, que la resolució d'una 
cosa duu la de l 'al tra.—ínter ve e) Sr, Valen-
ti, excitant a que s'estudii el que sia més con-
duent pds interessoa del Museu. —El Sr, Crespi 
proposa, vìst que el Sr, Furiò no és acceptât, 
no poguent, per tant, mirar pels intéresses ü'a-
questa Societat dins el Museu, que es retirin eîs 
objectes d'aquell que siguin propietat de la So-
cietat Arqueológica Luliana.—El Sr. Forteza*. 
no es tracia tampoc d'una demili tació de pro-
pietat.—El Sr. Président explica ses múltiples 
gestions partìculars perqué la Junta de Patronat 
del Museu Diocesà acceptas el Sr. Furiò, encara 
que només fos interinament, fins que vengués un 
nou Bisbe. —El Sr. G ó m e z Ibáfiez diu que es 
retirin d'una vegada del Museu Diocesà els ob-
jectes propietat de la Societat Arqueológica 
Luliana, protestant que aquesta Societat estiga 
a mercè de l'humor de cerls éléments. — El Sr, 
Président explica com es l o r m à t l Museu, o sia 
a base de peces eie procedencia eclesiástica, do-
uanes amb autorìsació del Bisbt. — El Sr, Agu i ló , 
(Francese de S,), considera que de totes maneres 
la ruptura de la Junta de Patronat del Museu 
Diocesà amb la Societat Arqueológica Luliana 
és un fet, i no precisament provocai , diu, per 
la Società! Arqueológica 1 .Li l iana. — El Sr, Prési-
dent explica que la Junta de Patronat del Museu 
Diocesà no refusa de cap m a n e r a la persona del 
Sr. Fur iò , sino la seva intervenció en el Museu 
com a Director del mateix.—El Sr. Singala Ila-
menta que no haja estat acceptât, però que si 
certes persones es solidarisen amb el Bisbe, no 
podem tampoc rompre ambelles fàcilment,—El 
Sr. Obrador insisteix que aquesta Societat no té 
ni admet cap qüestió amb cl Sr. Bisbe, i proposa 
la ruptura amb certs éléments que no son ni lian 
estat mai el Bisbe, per evitar conrlictes precisa-
ment al nou Bisbe que vengui ,—El Sr, Prési-
dent: s'acoida, dones, desglosareis interesso» de 
debatuda, no la planlejaria per ara, per demen-
tai sentit de delicadesa, ja que afectava directa 
i personallssimament a qui vengués a ocupar el 
Bisbat. La Junta de Govern ha de fer constar 
que aquesta suposicio seva s'ha visi connrmada: 
cap soci no ha insistit en tractar novament el 
problema de la reforma del Réclament, feta fa 
8 anys. 
» P e i ó aquesta Junta, cotnplint un inprescin 
dible deure de no deixar abandonada per la 
seva part la propietat dels objectes d'aquesta 
Societat depositats en el Museu Arqueològic 
Dioces i , havia de notiticar, coût ho ha f.t, a la 
Junta de Patronat d'aquest ì 'e iecció de la dignls-
sima persona de D. Vicens Furiò i K o b s per a 
formar part de dit Patronat en representaciô de 
la nostra Societat. A l'efecte dirigi ti correspo-
nent orici, seguii de delicades gestions particu¬ 
lars del nostre digne Président, a les que fou 
contestât que el carni a seguir per paît nostra 
era el que preceptua l'antic Reglament, cosa 
e vident ment impossible de compnr per part 
d'aquesta Junta Dirett iva que sS sent lliyada 
al nou Reglament, a l ' ombra del qual va 
néixer. 
» A m b sentiment i sorpresa hem vist que el 
nomenament del nostre estimât company Sr. 
Furiò no ha estat acceptât, fet que estimam 
ofereix una importància trescendental, ja que 
gran part Jets objectes del Museu Diocesà són 
propietat de la SOCIETAT ARQUEOLÒCÌICA LULIA-
NA, Aquest fet vé a trencar manifestament les 
relacions d'armonia que aquesta Junta desitjava 
conservar. Davant la gravetat d'aquesta negati 
va, estima la Junta de Govern q u e é s la Genetal 
qui en definitiva ha de decidir el cas.—Palma, 
2-} de gener de 1919. —El Président, Faust Mo¬ 
retti Rubricat, — El Secretari, Guil iem Coloro , 
R u b r i c a i » , 
El Sr, Sans diu que l'ofìcì del Président de 
la Junta de Patronat del Museu Diciocesà vé 
a declarar la ruptura de les n o s t r e s rela¬ 
cions. Demana si per aquets fet la nostra Socie-
tat ha de rompre també amb aqueìla. Se'n 
déclara partidari.—El Sr. Singala: crée que no 
vé el cas, — El Sr. Président explica que el Bis-
bat o sos représentants parteixen, es veu, del 
Reglament antic d'aquesta Societat i que aixf 
l 'onci del Président de la Junta del Patronat és 
log ie . —El Sr. Obrador fa constar enèrgicament 
que no existeix oposició, per part de la Junta 
General amb el Bisbat i proposa, per tant, que 
es doni resoli lot quant es discutei.*, al Sr. Bisbe 
la Societat Arqueológica Luliana de la qiiestio 
general de son Reglament? Veus: Si. — El Sr. For-
teza: Que es resolgui definiti varnent ta qiiestio.— 
S'aprova per assentiment unànim desglosar els 
interessos de la Societat Arqueológ ica Luliana 
en el Museu Diocesà de la qüestió general d e ' 
Reglament, retirant tots els objectes que tengut 
aquesta Societat depositáis en el Muteu Diocesài 
donant la Junta General per tot el réfèrent a 
aquesta qüestió un vol de confianca a la Junta 
de Govern .—S'acorda p-'r unanimitat un vot de 
gracies a D . IJuis Ferbal, Catedràtic de f ins 
titut, per la donació an aquesta Srjcieiat de 18 
monedes puniques procedents d'Eivissa, totes 
en molt bon estat de c o n s e r v a d o , 
I no havent-hi més assumptes a tractar i no 
desitjant cap altre deis socis reunits fer us de !a 
paraula, aixeca el Président la sessió de la que 
s'estén la présent acta que amb mi firma i que 
amb el segell de ta Societat certifie. 
Ciutat de Mallorca 27 de gener de 1929,— 
G . C . 
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I N F O R M A C T Ó 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L DE L A 
CONSERVACIÓ DELS MONUMENTS 
Del número de febrer 1932 de la Gazette des 
Beaux Art extractam ( ' ) un raport de Louis 
Hautecœur sobre la CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL d ' E X P E R T S per la protecció i conservació 
deis monuments de l 'Art i de la Historia, ten 
guda a Atenes del 21 al 30 d'octubre 1931. 
La conferencia era organitzada, com ho ha 
via estat ja la de l'any 1930 a R o m a , per l'Ins-
titut de C o o p e r a d o In t e l ec tua l de la Societat 
de Nacions . 
Hi estigueren représentais: Bè'gica, Alema-
nya, Anglaterra, Holanda, Suissa, Rumania, 
Italia, Egipte , Austria, Polonia, Franca, Norue-
ga, i Espanya, en nom de la qual hi assistiren 
els Srs. Sánchez Cantón, Tor res Balbas, Emilí 
Mora i Joan Ar ra l e . 
El tema de la conferencia era l'estudi deis 
(1) El texte i n t e g r e d e les c o n c l u s i o n s a d o p l a d e s 
per la C o n f e r e n c i a pot v e u r e ' s en el n . ° 10 ( r a a r ç 1933) 
del Butltcti deis Museus d'Art dt Baicelona, p p 8 8 - 9 1 . 
— N . d e R . 
métodes i miljans de conservació deis monu-
ments histories. 
L ' o r d e del dia establerta distingia els se-
gments sis punís: 
i . e r — Rxpostció de les diverses législations vi-
gents. Fou constatât el progrés en aquest sentit, 
d 'una quinzena d'anys ençà, i estimât que 
les dificultáis estaven amb conciliar el dret pú 
blic amb el dels partidulars, 
La Conferencia emeté el vot que aquests 
haguessin d'esser compensais equi ta ti vament; 
que l'Estat tengués dret a prende, en cas d'ur-
gèneia, mesures de conservació, t encarregà a 
I' O . I de Museus de publicar un estudi com-
paratili de les distintes legislacions. 
2 . o n — Restaurado dels monuments. Principis 
generals. Estudi comparatiti de les doctrines. Les 
diverses exposidons fetes coincidiren a admetre 
uns mateixos principis: abandó de les restitu-
cions integrals de Viol le t - le -Duc; necessitai de 
conservar les obres del passât, àdliuc les obres 
NOVA JUNTA DE GOVERN 
En la Junta General ordinària de la Societat 
Arqueológica Luliana, tenguda el 31 de ge-
ner pp , aprovada la r e n o v a d o reg'amentària 
de la Junta de Govern , quedà aquesta consti-
tuida en ta següent forma: 
President. —Sr. Faust M o r d i i Guai , 
Vice-president. —Sr. Antoni Salva i Ri poi I. 
Secretan,—Sr. Lluis R. Amorós i Amorós , 
Vice secretan—Sr. Guil lem Coloni i Ferra 
Tresorer .—Sr. Vicens Juan i Serra. 
Director del Bolletf. —Sr. Joan Pons i 
Marqués. 
Conservador del Museu.—Sr. Vicens Furiò 
i K o b s , 
V o c a l s — Excm. Sr. Jaume Lluis Gaiau i 
Montaner; Srs,: Pere A . Sanxo i Vicens, Josep 
Ramis d 'Ayreflor i Sureda, Bartomeu Feria i 
Juan, Joan A . Fuster ¡ Valiente, Antoni Jimé-
nez i Vidal , Antoni Mulet i Gomila , i Elvir 
Sans i Rosselló. 
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Es discutí molt s o b r e l'us del ferro, i encara 
que ben amagat dins el ciment allunya els perills 
de l 'nxidació, que dilata i rebenta els materials, 
fon recomanat pels monuments hiMórics l'us 
del bronze. 
4 . 1 Vcinatge deis Monuments. N o s'arribà 
mes que a un vot general: ta [e romanació 
de suprimir tota publicitat, tota presencia 
abusiva de fils telegrafíes, tota indúitria re 
nouera, i fins les xemeiieies altes al volt deis 
monument*. Un deis représentants grecs anun 
cià que el seu Govern havia renunciat al 
projecte d 'edificar un Palau пои de Justicia 
devora l 'Acrópol i s . 
5.' — Utilitzadá deis Monuments.. Cap comu­
n i c a d o sobre aquest ptint, tractat lnctdental-
ment en el г . п 
б .
1
 —Sobre qttins punta '¡pccials seria dcsitja-
ble que Г Oficina International de Museos pren' 
gués una iniciativa d^estudi o d^aectór.—Tres со 
municacions: la 1 s o b r e intervenció en la 
conservació d'edificis d'interés internacional, 
remes a la О . I . de С. I ; la 2.' sobre una publi­
c a d o sistemática de plans i fotografíes deis 
Monuments histories, constituint cada Estât 
l'arxiu deis seus i publicant-ne l'inventari, apro-
vada; i la 3 . ' , aprovada també, sobre recoma 
nar ais educadors d 'avesar els infants a i res 
pecte i a I' interés pels Monuments. 
La conferencia feu patent, en conjunt, una 
notable unitat de legislacions, mètodes i doc-
trines relatives a la conservació deis Monu-
ments, 
I S M E 
del Seminario (a quien irán dirigidas, en la 
forma de costumbre, las composiciones) y los 
Prt fesores de Teo log ía Dogmática, Derecho 
Canónico e Historia Eclesiástica, 
Palma, 30 de Diciembre de 1931. — f El 
Arzobispo O b i s p o . » 
Intéressa a aquest Bolletl fer constar que 
el document original del «Ta i t per una armada 
contra corsaris (1 4 4 9 ) » publicat en l e s pp 8 32 
del mimein anterior, p e r t e n e i x i es trûDa » 
YArxiude t'Audihnda de Palma, contengut en un 
quadern de 26 folis, dels quais els çîtic darreis 
son en b l a n c — N . de la D . 
E S T A M P A D ' E N G U A S P . 
inexes Cestii de les quals difereix de la princi-
pal; utilitat de vivificar els monuments afectant-
los a destins que resnectin llur carácter historie 
0 artístic. 
3."—Degradano deis monuments Exemples 
caracteristics Us de materials nous. Procedímenls 
lècnìs. Conservado de /'estatuaria id' l'estieltura 
ornamental. Es vota per una col l aborac ió deis 
arquitectes amb els físíes i químics per estudiar 
les mal.ilties de les pedrés, i determinar, abans 
d'ésser usats, els materials de mes durada. Els re 
sultats d'aquets estudis serán pttblicats per la re-
vista Mouseion Fon acordat que l'escultura liavia 
de quedar, sempre que fos possíble, al Iloe pel 
qual fon feta. Aprová l'us de materials moderns, 
1 particularment del ciment armat, per ta conso-
l idar lo d edificis antics, especifieant, pt*rò, que 
aqtiests tnitjans «reforcadors» havien d'éssef dis 
simuláis per tal de no alterar l 'espeiit i el earac 
ter de l 'edifici. A proposti d 'això, el restaurador 
del Partenon, M. Balanos, exposà la seva tasca, 
que's posa a discusió, i en resum s'aprovà el 
següent vot: «Tractant-se de ruines, s'imposa 
una conservació escrupolosa, c o l i o c a n t cada 
element en son Hoc sempre que sia possíble; 
els materials nous necessris per això han d'ésser 
sempre coneixedors. 
» Q u a n la conservació d'unes ruines ésreco-
neguda impossible, s'aconsella d'enterrar-les de 
beli nou, després de haver-ne pres mides preci-
ses. La tècnica j conservació d'una excavació 
imposen, va sense dir, l'estreta co l ' l aborae ió de 
l 'arqueòlec i l 'arqui tecte .» 
L U L L 
C e r t a m e n Lui 'Uà 
Copiam del «Bole t ín Oficial del Obispado 
de M a l l o r c a » , ( A n y L X X I , Circular L 1 V . 
P- 3 S 6 : 
« A n i m a d o por el consolador crecimiento de 
culto a Santa Catalina Thomas desde la fecha 
gloriosa de su canonización, e intentando lo 
propio para el I luminado Doctor Beato Ramón 
Lul l , c o m o labor preliminar hemos resuelto 
abrir un Certamen, al que podrán concurrir 
nuestros Sacerdotes y seminaristas, sobre el 
tema «pruebas sólidas de su martirio en defen-
sa de la augusta Fe catól ica- . El premio, único, 
será de mil pesetas; el plazo, todo el año 1932; 
y el Tr ibunal calificador, el M . I . Sr. Rector 
